The development of an instructional unit for elementary social studies entitled "The Beothucks" by Scott, Herbert Calvin
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· by IhllCanli.dia rl.Copyfighl Acl. .R.S,C:.1970",c. '(;..30 ". sou miSEl s fa Lal canad .enne But l,ediolt d 'au leur, .SRC ·
.' i~~::e:~:'d the authari lal~ofl la~ms ~!lh,n ~cc'ompany ' : · :::r~~ ~.::;:';;~~~~l~~:::~~~:~~S:~~tl~.,~r•.
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~.\IU.A . . ., •
.\ . ' ,;11~ ~~d .~ 'lIId1ai.~" ior ~O~hu.Oka ·' ..re ' ~t1.V' t rib._ ct .
' : ~r~O~,~ ~~~~ ~hC la :~ . th8· E~~~.a~~b.O cUt'O~ered ~e 1~lUd i~ th8
.' : f:~.t..e ~h "?"": .n . la,diQ.8 .·.hO"~ , D.~. .•~llk8 . q\l~~h.: and
tbw~t f1re~_ lIle ,~t1ng;, n~h, ~l1. ,~~P8aa., .e~ unaa~lll.,y fri~n~;.
u tbeir tiret 18e U llll n t b Jolla GIQ'10d1aatea (.Bo.lu . ,I. gl~). , .'1'h'
, I, , C " :,, '" " , ': '
',h ot hlleu lIave beet l c188crtbedu 'llY1al i n. eh11dllb .1nn IlU IlO• . 1lI.
: : , 'u ' e~;i'o~"'Dt .·t~t a:l~. i~_hd 't~ '.t h81r l1uda u~ ~'i o ' . Uell h 'DY,:h~: '
t 'h8 'hiopeau be,a" t9 u;tl~, the ~ve, 8lI4 b&-jI 01' IIt.foli~d18l1d '
.. f1~~~, ;lI ,auaOlSU' ~~l; . ~d la~r .~:-~.~tJ.y. · ' 1b·.D :~hD· Beoth~ ba~~
to '~ l1a~~o iar , ~h~ hrop.U.8 "t 'tb~~ a~~aJ. ,' P:~88 ~"Of 8",.,.8: ' 1'a.~d'__; --
. " ., : " " , " " : ' : '.~~ . "
ThU8 cl uhn . bleh 01't ,,0 re aulud~
_ .~ .:_L'Lc~d~;~
,t. ;
d:l.e d 111' 1 8 2 9.
'the Beothucks b.ld bBein.tlea to tbe J:u.r opsan ,, ' f roD t he
~-;4; .' . .
1t1o. r 11..t contaete , Blld wri t Bl'IlI 111•.ll periods pll1d, particuJ.ar
, ' . " . to
a t t'ntio n t o th ltm. Thlt Governora and c l .rgy o f the eo lollY . 'II"or . the -
.. " ,' . ' ...
f1re.t t o . :r:t te .C~O \l llt .. .»t t he Beothll~e, Latei-, ol!lJll e ' Cayt.Wr1Sht . ( 18 26)
, ' . ~
and Hod ey (1915) . In f act , the rre. found l and. Co,at or lone :l.ncllldee
th.. Be~thu cke 9.B pel'; o r i t ~ i ne18:Jl1B; /) :~
. _ ,l/B c. nt~ thoro hae bun 'eoll·. cont r¢vu B.Y a~c\lt tha l'ea ..;nfo/;, 7 '
'. the d.1uppea"anee at 't he ~~C't h1:l ~k a , Sctyerai . r u er S : 1nel Ud.1t16 s-
"i . J . 'ur• • " 966) u' ii;;;.10 H. m •• ( , ,,,, ,h1. g,"'''''''''' r .:
wrtter a .:J. ....j. t h.. ;,c thU~' we r e vi e t~ot 'or th..' ~ t t.1 t ll d' lI o~ .t llat
p..rb~ o.t. h:l.atory , ' ;pt IDd1an~ . ere .e.a v B8.e. a nd ''tIot hllDBJl... h a .
result , k:l.J.J.1ng the Bliqthuekllbee... . m'or~'l1ke ' a . por t ratherthu
murd.e~: . -Tb~ ' Beotbuck. ne~~r .doPted lII~Ch of ~he "ll:I.t . e~tur~' ~d
, j '. ~ ' " . "" . .. t - .
, De v er ..ete re o!. t be use ar f1l'"a rmlll t hu .... th ey w. u . a eJ'.ta rgatB for
.' , " "
ex t Inction by t he Europe . lUI. ~, " ,
, '~ .. " - " .
. 1l. verilwr1 te r ., 1nelud1Dg-F; "' : ·Ro • • (1 977) , c1 e.b that thB
,:, ~ . , .»>: ."', " , ", .
EuropeBn• • er' "nat -rupone1ble rOl' the k:l.ll1ng orthe Beot bu cks 1n
'--- . . ~
large ~ullbe ril\lr pra ct l C1 ng gc>noc1d. ; · 1>:0.. 0 cl~~8. that, more t h"-ll
·a rm e d. conr~ :l. c t" d.i a eaces t he Boathu48 ' contr acted trom th o, Eur,op,au.s
w..~e l'oejlODs1b h ror the:l.r . rt1 a c ti oD, · T he Boothucks wer e 110t
h4, ..rt H ell a ' b~Ok on "bat ',i e 'd'5 8<:: l"1bed ~B ~thU'~ k le~ude .- ' bu t
. " . ' , . ~
. ~~1C~ .1 e llllll o,8 ~·_to ta111 'h ct~,~.~ GIld ' no t bu ed "on liistori,e;- :.
t.;Ueftc e. . ' .
. T he Beo·t li.!'ek: 9.:11 .hld.1~ d. l- l:l t he pre s ent Gr-adeF.1.ve 'ap~ 1a.l
etud.1.8 B.'~oure8 ";tor . Nhto\U1dla~ "c ~ooh • . Tb~ te~t for tlia t co ure,,:
• . . ,, " . , ' , ' 'Ii' , '" , ' . ' . "
· lInroundl~pd a nd La~. by L. Harri ll ( 1 906) prov1dlls : onl)' · s1.lt ' .
pagu , Of eOlllllle.ll t ll:r:Y and t hr-ee pi o turea l' 8~ated, t o the 8eothllek e .
• The ta~~a ~V8 .1l 1D t b. pl'8 !3eD't tex t ar e mWalll Mol.det~l ie l.a o~zi g
t o'·/'.\I;Ch .atl e~tellt, - th.~',"tUd8tli~· cami~t tO~ula~~ all 'a.i aq~. t~
· ~de·l'.I3 talld1Dg ~! the Baot hu c lt ~ultur• •
. " .
Knodedge abou t , t bi Be:othllck& .tt~D8 all t h ; 1lO.r... , 1ri~rtOltl~".heli '
• 0
~~~ ."r£t-. l'a.' . ll~to'r1'ilJU' ; ~rcbuoloi1 "'hi , and' eolholog1na 01"id...
. . · ~·~·~b..'t t he .xt1DC ~.10n · ot t he Beo t~ueks C&Il' be b l lU:led on· t b.o ·1.dand '&
~arl~ wtd. ta "",rtl~l'fI • . 'J:hoall e ar l1 ;'ei~l~' l;'''' ..e ro the 'fore t a t her .. ' o t
0<f 0
.r- .... ' :
0"<
°i
0\
!
· .,u~t t D de ni.op ail ;...~. fo r t be a.ot~\I clul who were human be1D g8.
:Tet y en e~"d ·O,i. D\ ,t1l1·aro" t-l' l!!;/U"ded ~" 88.vase a • .
-: '.
-'.
" ,
t he Bc!en U t1c e8t ertale, Jour .ll.a b . ~8JIu8crlpt" au d b ook c . ..bo~t
ttl!, Beoth~ck8 a.re .cL1fft -cult t o fi nd a nd 1;"" t eac here k llo,,- th e 1I01lr e ,,·.
Of ·1nro1"l!.t1o~ 111)oUt t h e BeO ~hU~1t8. , . , , ' . '
TboU o$h tll ere 1 s 1II8t e r:l.u " .boll' t he Beot.hl,l,*'" at the.1'I11ir ound18 .1l.d
..- , . -, '
} his llwi. 1!'e~~oJiD..'Uaiid Arcb.1ve .. .an~ M e.!II~t';1al Un1v\lraJ, t,. . ; t~!' -i nt onnaU OD
' c 18 ,lIot .r8~<U.ll . • vilillbl" t~ 8~lid ll n ta - and_ ' i~ ~elier8iD ;. ~e.roU1l<:iJ.aiid
· :;; ::::;::: ~Aau::~\,:::.::::t:'~r:.:::~:t;:::;;:~:::t:: 0:::7·' · · · · .
i~ r~!"~ti~D g':l.,!eI1:-O~ ' 'the B..o"th~ck.· 1n' .~h--l~·b_.s: - btt:"'h~'~~ple
k no..~.dgl!lllbl:e ~o;. conee'rlI ed en ough -:~o hel.~. 'prt: ae rve the BeothuCk
" itee 9.Dd,.kt1 t acta .Meb · s t1 U ·r;lIl1l1 ll.. ' ThUll tll.ll 'COll.Bt ru ctiOQ OC·D".
r~.d ll. tlo,?dlb g o f t e r r'a.J.n an d co ll" e t 111! ot %'1I11C8 b:y ~ the Cu.r10U8
at<! ~bu.t~rat.1ll& the In s H o·e. Thie p r e nnt "lI.D1t omoul. d .lead .s t ude n h
l ot o d,ee per Ulld~retll.DcUng ot tb e j,~po.rtll.ll.c e ot q~llt&1n111g a , r ecQrd.
a t til e his t ory ot lfe wt oundlarid .
r . _ , ' :_' . •
' j,1an Ske oell •( Ul;73) e h t ed t.lld. tbere ' . &:re h enty-eeven t e:ll:tB I n
o l • • ' D~ry · s~'c1il ,s t ud1e s ' SCre;" C8Jlada '1..Il.-.h1 l;:b the BeOtJi~'~It. sight
e e....ooa bl,- 1I1l,~ bIIen ' lIe~ti'lleJ . ~ ~-..v~r. oA1Y~';; 1i~ Il t1olled t il.'
aeot lnlcke a nd . tbtl ~overar '; .. s not s ood.
;'rU s ~reeeDt un1t ..... . d~v~loped .in , . , ' log1eaJ. ~eql1SDee ' .Il1~b
~ , " ' " - ,' .
t ollowed tb e eJ:pecta tion8 ot Gr ede J'1ve . t ude llts a ud , prov.ided dda1.1e
· '-Dd . ~'OD~ep~~ t~J'Ou!lIoui 't_~~-:_eOIl.t~ll t ~,~ t he"_'t8:ll:t 'I n . a ·, ~o~e~_,e~que~~~'
...M ell "t ollo. e d ~,Il.. student s i!o:ll:preeas() l,lid e . 'rhio ·pre . e llt Wi:i.~ 1 15
• " t J'llc 't urilil d1rre~lill'ti, ,thoUgh ths ~oll"i~iit' :i -i ~m:'II1~' ' t~ o t'~.er ' · :.
~ . · '~ ..t~rl~~: .~. lAS;~~ ~,r~.~D~~ ~.•._~~.t : .~ '~~l'~,8e~~,~~o~' ·1·B~~~e
· tl1rougb .. cUt t er e Dt lIedi.... ' tba t ot dJ.de. ll.ll.d t a pe d co,,-uilt&r1 '
I . "
', . :,. '
teache ra ca n ua"" par~a of Viaual" f or'rei tlto r cing . btlt. ' .1a taugb~ ',t ro ..
t b ';'ri i~ ~nteni '~Dd/or \I .. ", 'i t 88".a~. TeaChe'r a re'po~t tb~t '- '
. t b~ ~l1(\ee Illl'(\ ta~ ,fO l'll\~t :10 1l ~ 8 ite;elt ~(\eq~td~', t(f 'all ibf8~
ap proach.....
: '. . ·,~e~,~ Il~,~ ..: ~,~ ,~e~~.~ . ~~~~;~~ ,~,~~ . ~,be~~.~1~~~ }~ ::~o,e~~ :6u:~~~
: e~:u~\~~~ lI _ b.~.",e, : te.:~~,~ft:<l ," ~.~..-,~~~, ~~:c.o~,"';'~?7,~n~.,;', .- , .~'.;~:1,~a~~s' ,'.'
, . ere d.11l,;,overed &JId ~lIIpl,ll.e!l ,t. t.1OD ot ,.t b!J , repOJUeDda~1oDll cou1.d ' : ·
.i~~~~~ . :~~~ , __8~·~~.d ; ·~.~~d.1e~8' : pro'sr~I.:'.'·~ :Ne~fO~~ d ' ,~eh~~~~'~ .,,:',<:: '
~'I~ l ~~ a~e t';"d;,. 'oi , t-.'h~ aoe1u ,8 t ud1ea ' p~~~ !J·' ,..elio~i:~ aero ll8
."..,',~~'.~~;~~' ·e~~·.:' ; "1.;"'~:" ~~~~.~ ~'~" ~~~ , :'J~ ,~~ti~~~~ " i~~~~ed" ~!l " :i~~
Itilt i o'ned ~at~~y ~jecit • .. Tb~ ' U1n: t.~ · or"tb~t 8t~,1y ' ;'a~' to"d'e~crtb.
" ', ' , I , _ ' . ," " ' , ~ .:.. ' , : " ', " ' \ '" ,-" , ' " " . : .. ' " ":
t be . • a,y i t 1~1D btlDdnodll O,! ca~d.1an a t tl".:1u ,e,l ....ea..:,( Hodge t t ..'" 1,00 8J.
~b~ 8V:Lde~ IlUP~~t.1ng:th;": t a et ' that Can~d1a.n ,.io 'ei'~ :"t~d.1";~ '-1a 't oo
' . !luch . ; ~eacb.1~g;!.•II,e~e , t a e ta; : tn;~ol<, ~~d ...;;~ ' ~~~Dg, ~O~d'~~~d'
tee~h:1.ng: ".~bOdll ae 'overwhelJd~~ ;" ' ,:Thi ~ pr~'e'~'n t ' llt udl' : upda\,!":t~'. ·
1Dto ::""" tion a bcillt ,t h'''' " Beothll''~ a~d .1~t~d.ic.~ te~ching "fitho'~I!I '~b:1C}l
"' , , " ' " ' ', ' ' ,, ' .- " ... , ,-- ' ' .. ' ," '~ .~...
fl l:'<! ,· 'relll!~~-.l.t :t o th e ch"~U ' t.;u~g , ;lac~ ,1Ji:,·;wc.1al ''-~i~41 ';-'l ,1~
. . ll ~.t~~dle.Dd '~ChO~l:a'.
" ,, ' .'. , '. " , ,- .' , ', . ,' : , ; .... .
Th.18 : prue Dt atudy, waH llDdert,ak.ell in re apon .." . te 'grow;Lng
r ec o-en da tioDIl ate,".it~ rro'," ' rec.,~t .duc"t.1o~res'~h. · edto'.',' :' ,' ', ' : ' . ' - , .. ' . '- '.' , ' , ' '- ., : :,," " ' ,,", ', " .. '- : '
the Ilee d t o ,provide all ,1lle truct1oD8.1~t oD'tha, Beo tlluckll for ~e:U:har.
1 11 ~~~de ' ~iv~ , BO~~81 '~~Ud1~ • • :. : \'h1~ 'i pre~'.n~' ~idt' ~i~i'",' part.."J{,th.' '~
' gap 1~ , t~e , ~ci~' ri t~~'.:a· c~rn'~~~lUI ' .b~r~: :~~' :ll,~'C~~ 6,~,; ' t~ ' ~~~ t!J'
1D ,,·iud-elltll . deeper a.~l1e ." ,ot lIewt ouDdie.nd "a.,h erliage : .
Hell ce'-I :~h~re': a~;e~d t o' :~: 1 ~lJll'~ ~1~1e~~" ·~t~~a1ti · avidi~b1. '-,1 ~ :,'':
. ...tl~t.~~~ , ~QrlIat . ~,o , .~:• • t · i~e''-~~~'~:.1 ~:r,' te~c~e~1l ~~ Iltud'i~t~' ~~ t~e~l- " ' '::,' ; :~. :
Ilt udy ?~ B....tO~lIdl&lld social. a t .Ud1.es., 1h~iB:r,~~" . : the 'a~t:.ho~ :d.ci4~d t~
"~ '/::;:':.--.;
.: , ;
; ..','.'
·'·'m. h r:l.8J. ~.. ' the ;,Beoth~~": ~va.Ui.ble ,: ~ o , Gf~deiiv. ' 8tUd~D'te' 1 D,'"
H8~r~'il~~~a~~; ' '1t : w~e d~C:ld~d 't,g : ' P~~~~ ' ~~ :1~t~c: t'i~ai 'i~c~ai~' ''t~
.. , ." ,. : ..... , '..,", ' : , ..
b.i p .eet ~h.. 'lie.d,.<·
.~~ ·':.: '.:f \ ~b~,e~·i,1.~; :ol .: ~~~: : '.~~~j;ee :, ~~~; ; ~~:~'t'~l,d'~ , ' :~ ~' : P~~:l.de·: : ;~~ ,~·:: , '~:' , :: : ; ,>./
,:tude,Dt,_ ~,tb1A1'of'll'~1?D C:ODcerDiq:tlae :Beotbuc:ks th at :-O,~~.dther--: ;
; W1.e~ ' l'I~t ~ be' ,••e1!Y'~ai~abi. · to . th•• ; 'aD.d to ~'~coura8e " ~~" 'l ey~io~,it~t
c•• ot :~ ~ttit~~:~ -' ot " ;'.pe~ ~" ~".~~.t1~D to~ : th: ~~th~c~ ~~ture/
. '~t,Ud~~'~'. : ~Odd ,'~, ' ~~~~~~, ~o~ ,<u'rr.n'D~ : ~••~~~~e ~d ' . :::
'.' ~~f~~~d"q~~~~10~<~~~'~' ; ,~·~: ' ,~ot,h~·~'~.:,~~· ~,~~\:t.~,eY ;1f~ui~ · :.s~f.~. ,.'
e l[per:l.eDcell 111 t!le .bq'll1r;r approMh "to 1, u ·l11ll«. , .""
" '-. " ' " v,» ' ,



-:
. : ~r
'; :-',';:': ,.
: . ::
..
~ tOd~ : ~. :~~U · ia le" !on;ai .8JI,d ,l'~aa , ' r1~d '1 11'·U a. ~d"~II~:~ ' ;. ~' . - :'; '.":'
: .... n Oi• .II~ t _ difficult , ~ o , ~Ddulltf.D~~.tb;; ·Cont~.l1o~ r~'.r,41Il& ' ~. ' . : ~.j:
.. ··) !±·dj,:.:::~~,~~~:i:.: ;:;::j~::.·'U::J~It::::·2,~: .
_ " ' ; ~ ' : .··..l:.~; .'fb~ ' t ri~ ::"u~t'" b ~., UDd~;'D"Q••~' .~h~••
. "~:':' · ."'l~; c.~o~ j ~'~;~~; ;'~'t .>ib. ,~~~'dh1~~at·io1'll ~t ·ori.n'1~t1QD: 0;' ~ .
::t::· : ~1::·:t: ::;: ~:;::j' .::";~::~:::if:: :> ..
...~t.~~" to~ .1~,t~~il0~ , ~rpO.e.: . ;•.i~;: :;~.~ · t~t ,~~~ .-~~,~. :~~f<
':f'::~~':: ~::~~;:~.:::~::::::·::·~;;S::::t~:=::: /'\ . ... .t"
f
' , ' .
. "., .
'~.\I~e~ . ' : " ~.~e" . \I~ I;, ,caf t e ' lI lli,! ~ed q~ ~k'~ ~ d: , ea'~'l~ .~1 ' t~e : ,"
. • , .,.' . • ddl,ti" ot il ~." .lIah~ab . or the dd e U OlI.ot ol d• .
12
.~l ;;; ' " , - . , , ;
, O ~ '.'t bU~ 1II. t.t1.~. '~1l1eh reilec/'t'~~ d ll ~! . dh11sreD,' ~b'1r,' ~~ tioo'(
a'lId eo,..uliity. : TIl~' uJd," 18 lli en tClday 'a. ' ~ll ori"an r.ed bO d:f ot · ' & ,
.....::r-::~::·;f·}::r:::;7;::1·::·::t~ :,:::,:,::~:",t ; C: -:
. ~ t~~. te~ch~~S: ' iat~• .t~P~,!"rlth _ th~ ai~- ,ot a,chiad .ll8. 8peC1 ~1C1D.ht1~;~,
";", . l .:~rig>~t~o~. ~·:, ,",',':':... ",:.':;." """', ' _ ' / ' : ,,~ <: , .: \':~!":
< Mat\1 educlI,to rl (Ta N. , 1962; a.line. .t1.!l. ; 1 96 ~ t -Blooll ,J! !l. , ' 1971)' ·'
;. '" " " ,' . " . ... " " , ,, . . . . ' <' . ' " . ~ . - ' . '
", '.>. '. : Ii~~.' .; kDod edged thei~ ' fIlPPo'r t fO~ ,th'. ,pract1~~ 10f ~rgan1z1n& ·; Cl cl ·..1 ·
;'-::::::: ,~:~:~:dl~.•~·,-~~'•.~, ':.~~: ",~'~:~8', ~ ~.lI ,, ~'h.· ::~:'m;~t;~: ,' '8_~~qOl ; .. ,I.~:'~'a ~'t '~~~" ~.~ .;:
: n it te'D' a ' whol e 1~ l:1a18tud1.. pi'ogr..' b. ad oD a .~r1. . "o t un1t~ tor
"~D~:~~~.rt~;; 't~ ," ~.~.d~. _~;~~..Ba.C;~u~'. : ~~~\~~:.at?~8: :su~~rt ;,:, t~'a~h~~~ '~ :~ :
nev e g1ven genere.1.luppor t ',t o t he ull1t ' approac h 11l elemellt &l'l Bclioole •
. ·.~: , '· :~e:+~,i1 ,o~~ t~h'~·: -~?:~~t ' t.ae~~.~ hat .~~'~~·~te~ ih~" ~,r~ni~~i~OD :t
Bocial Bt w:l1eB prog1"IIB i nto un1tB .1n the d"mlJntllrl achoola . ' Th~
-~:~ t 'C ~/p~v1-d a" iael~s1V'"ne 88 1 tl~~b1~tl<n~:': B ~ a~ ' :o't'~PPli~'a~'~,~ '. ':-: -
' . ' ' ,. .. ' . ' ., ,,. , " , . . : '
t ar ' '~~ti. ·t ~ a" c~'arB. aD~ ':at ude'ilt " '" , . fbe ' ~-h~i1 C1ty: ' ot : . th e ,lUl1 t ..'at hod .m:~~~
" ~ ~O~~t~~>:·~~r~~.iD~ ' i.~'~,~Ii.~t1,~.~ ·~o j<fb• . ~,C;:~~~<~.~'~.' ;i1~}.~v~. : . :
' -" :i·~r:~·': '·':· ._ .; . ·
o.
. J.ltllo~th the Beotlineiul nr~ : the' , ~t1ves ·.hC"m:et 'th~!uropeua .
.::·,:.:::t:o~::r:::~:::;::~~.;:::::~·::::.:::.·::v;::...
:~d~; ,to' 'd~~i'~e., "~~S1:D ~rjthe·;ie~t~l;i~. 'b~t '~~~-'i ~ ' p~ ,:i~i~i ' ~ " In ~),
~~~' :~t.h~,.; : ,~~.i·~~10~· .:o t : .~:1~.' ~ai :ortS1,,', ~e:! a~~~<~~,:: t ~~ ,' d,~'< '.-" ~~~ '
.t o~a,y W1t~ e~llh .lIl.agre lI.t.r1.~~tOUl' ~.po8al••• : e~~~' hope to .: : '
, ., ' ..':. .," '- ' " ', : . .. ',:":'. " ." . : ,. , ;".. ,",.' ., .:; : ; ':': ', :, .:"
·.ebollt , t r,1endl;r l"8lat10Jl~ ' .beh"D t h., .h1h •.•~U.r• .lUl~ , th. ,~.oth1lcU • .
.~~' ~,:~ '; e~p '~~ ~ dl">~ :;,,~,~ _e.8p8~:. , O( ~·hIl1; :IIla!nt~r~,-':. o~.~ t~~ II; ~d . '.
ie. ~e~..,be be'l1~V~d : t'~.'Ile~tb~,Ck'~ , ~!h~ "~;,. · d~rl.,,j~~ " 't~'1r ~,rl:'ai.ti ... .
~\ ' .. . . ' ..
~'V1~l~ -?_ ,':U~~, : t~e t~~e~e_~ e~n .C~llt ~rllon~ ~~_~ ei?_~~~.l p~~~:~~.
~'btt~ _ , ;t.~ : lJOl'?C:~th~ . ~o~l~ _ .~_::to .q~.~t~o~ II. , :O! - , t~': :~:m :. ~ ~bo 1l7: ,;'
' ll11t 1v. ' rlgllts be reuptletlld it -t lll t 1U., n t ",of ' trea t ,. _tem e m"D8h1lher
> . ~ ~-q ,l_~ '$ ' ~i ~~n~r~ ·: i ~~ : th. · n~t1~i' :_" " :\~~. ' ~ .~. ~'~~r "~!~~7,t~ : ~~C1~,~': _ :" ..
: ' ('l ;14) \tbllt lI tu dllllh "sholllll t1nd1~ . .. "y , to~late llet~U~~'1~ ' , .
". ·~·O C~~l:\~tudi.~ ,-~o '~:8~1l.lf. ·~~ : _~~:O:1~~: -'~~it ' ~~~l:'·1~~~~~... - . ': -.
~,u~: · ::·.::,:::.":::'.::.b::t:::::·:·,:::::,:~~· .
: ~•.et~...·. f~~:t8 : n:~ _~ ,. i1V!t~ ,t o 1I,~1I4"Jlte _ ~. ?~_It$<l , _ . tb. d:V'lo~r , .~~~88
-. -. ,..ltll Ba.'~PIl ( H I?4) ~bat ' racta llrell~~d~ d to lltudybothvaluf18 ' ~d :"
i ,'~:-. ~~~.-~.~ .I\:~.~~,· :~: ,~~iP· ' .~ ~~deAta:. ·~~~.~~~~~~'· ~.h~ ,~~tt,~c'~ ~~~c',~i.e " .
" '.' (If' ~V!i'ntll '\ ' ,'l'he , f'actllare \loed to ',develop, cOJlc.Ptll ~nd . ,llo~a~val1clld
,.•:.h i nk1 I1S Pl'OCelIlIelI;·'.
t,.
~.\ .
~, :. :
' .1 4
. Th~" total '~umber , ot til, :B4:ot~UCkll h"~·b8e~ ' ~~t1I1it~d ,._~ 'rll.Ilg1ilg
~~o. ~ .~ ~:;ooo.' .i.:' t~~~r , p.~: t,o, .~. : ~e~·, ', ~: ~~'~,~~ ~~~~'~: '.: :" ~ ; p~,; Ro.~~l" , , ,' '
:.~ ~ 1,Ilf (5 )'~ ,q.~~ n~. ~~., ,th~)~~~ :,~<s~r ~O~~ 'Ba~:. ~~F~.~._~..~:~ev~7~.:' : ·~:' ·
' :~ba t" t be &.o thnckll. Il~berlld. tlll~r - tb.an 500 : ' John '~"-'ltt _( 171l?-~' · ") . , . . . , ' ''' '> , .
· rilo. ar ld llg otl th Red'l:ncl1allll 'of ll'e. toutldlalid, e lltb at ed tb'l1,r Il.UlIlbtln·,
. ' ' . ,, ' .. .. , ,. ' ... . ....- , , ', " '::
.: ~:~ , ~~" .J..E~;t~~'g~9i ', :~aid ih.t:~.e alltbo~ ' ea~t~'d 't~~ <
~:tal"~t ~~~ti~ 'bU~' 'that,A8 ••8 : 'd~'II~ttlll' 1~\he : ~ot~~~~' : ~~'r
.' ~~~~~~'ed ·. 20~~" ;" '~''-' ~~ . --~~~~ \', 82~) '--~~o~~' ~11 ~h~~~'~i ..
•~;O';;.. ;t!;;':'b~;' ;;"'d"'/Ib: ;~;"'i~"; ,to. Bl"~ "
···.·.fl
"" ';:'.

.~.. .
': ,--"
" eallle .ate~a)'e in ·Win't. e ~ but 't ravell ed over t he tc e, They: \l,~~ lIJ10~. , ~
• < -,: ", " . • ._", . .. ' .
lI h:.e .~d oeal~IIkiD dod", .;loh gave.' th em r easoDable tree. ll8:" llaSll over
_th~ e ltO~ aDd..1''' ' .• , , '~he , ao'o,t hUCk" cOlil d' travel QU1Ckq eDough lD -.1Iite~
"
" .' . ' ', " .
(.l!~73) " the Beottlucks UveQ 1 n 8lllaU' gr oupe , usually e r 'relll ted iq1it~8 . :.
. " ' , .' ----:--
bllt eaob ~~.oup bad . OlO".Il'knQ"ledse »t ,.bll~' tbe o.the~ ~roups .• ~re .01 01D5•.;...:----:-
:~.he :O~h~~k':..hll~I1~ ,r~a\c.b1 er h~ t • ~;,~_~ho~.~::.a .l.e~a-~~~-~,d
Dot have ahaolute authori ty ; :~Il _leao1 er , .as distinguished b1 clothee .
; 11k~ giov e.i', ba t"';'d by '-C~~;~ -OOdeD embl eme oU,talde hi 'B, 1r.l.p~.
:" ,'" . ,~----~~:;;;hJ.~ relate/to ~rm~ '(l822) ; ~~t , tb~ · .~ribe had .. lltr1ciT ...oral code abo~t adultery ,...uch ..a:' pIUl1eh~d bY' bur iDg lit til e etake
. . .-, . -rltllu"'d bi 'tbe ~et or ' be t~1be ;" - '1'hei r ma~~'llgU ~ere celeb:rat1 oDe
,~. --_. _.~..~._. _"-' _:. ~ -'."':"-.-
au1md aidns sewn -together 'II'1tb ' an 'ho les ~d II lI~CIr. hole.
," . . ' ' . . . : ' , ·- r ,·
I .wae' Jlul~ed ov er t,he he ad and. l!IhQIl1~ erll and tied"at th e waie l . _In .i' ~ ';.."" ".·...t huek••'dO ' old. "ot~\ '" ,.g~...!)...... ,,: . ' ;od.
. The 1ba1d~ ' 0(. t be .c.l o,t hi ng wall l1 ned r Uh 80ft '.''T ,and t hle ll!!ord ed
rl greatP~te ctlon ~a:alnat har8h .e llt be;:; ' _ ' '., The & othu.ck ehad uni llll.• .,.etn o! tral;llilpor t atlon•• £} <:91 ' ) deecrlbea hoe t he e;0tltllCkl used h 'C! ty pe callose for aunertravels. The l1ghter bi r ch writ 8e llnd t he beaviar canOllll lad_~J'OIII (larl bOU ~' ;.1I0U r915"d~tltet lQ II.ti~ .II ~alf 1Il00n up.."rd ~on aach . ~d. Theall 8,re usa'!l. f or hunting: a ro und til coas t . an d for. tl'ane~rt1l1g be.vy lIu.nt1~1e8 ~f ,food.
The Becithu~k :l.lI.D.gu~ke .Gee~8 t o hll\(e be an r elat ed t o t he llgOnk1I1.
Thei l' a r t ~onsiste~ »t ~al'Yill5a on. a-,:ull'ta an d . sUng ot dolla f;o-,:e
ot- which 1rel;'e t o llll'd in t ile graves ot ehild r en . It 1.1>prob.. bly ea t a
no t to 'at eampt AIIJ"1.n t repn t a 'tioll ot t ha Beotbuck I;'eUgion . iCl. ever.
· B. "¥tb,.' (1Jln i aceoQ~te .t ha t t he Beotbll~~ , bvUeved i ll ""o~. 9Ort : ot
lIupertor - boi1ng_"ho t e.l.kwd to 'tJ.iea· i n v01 e,,8 . , The)' al"" beU.ved 1n
· ~ ' ''bog~;YII~~ or devil.. r'be; ' aleCl 8~~ about ~;~8 alld,. ~V:i1 • .
J . P . Hoda,. (l 'il(:i) giv.s CClnlfi.d'~;'bb , 1.~~n.atlOll- ab out ,th e
d:l';' elu,e r~lIed1.ee o t the ;&o tbu~~e 8hO"1 11~ a ' ekt n~llS th" ,~ ~lant.
u'8~d fO~ - trea~iJlg 1Iar1.oue· -~~.~~e '"tid bow t he preparat~on. we" .
Archaeologi cal stud.1.81!1 such aa t ho ae Of Bllle ll Devllrou:z (1 970) are
· 81 gD1t1cant 1.0 .:pro v1d1.Il" lIlforu.tioll ..bout t he Belttbue~ cu l ture . Don
" ", Locke ( '1' 'il7'' ) , ba s hUndr9~~ ' CIt _r U taets whi ch . ell.D. " IIse d t o gi ve 1II0re l I
. .' - '
"r a c t 's and' d"ta1l _e¥:>llt t ho Be'othllck cul.t\u'e . Dr. ,,",...aee Tuck (1 970 ) ·
h~~ , '~~~trt-b'llted allch t o t b lloder e t :u' d1.n& »t the Be~th~Ck cu~t~ •.
Th'" . • rit1nga~ ot El.aer Harp (11152 ) r ega rding the ilI'chaeCll~s1cal .. vidence
- , . ... .-' , . .. , " " , ' , "
ot th~Be,othIlOka_~" var7 ~part-al:it to IUJ;J e t udJr; bou t ~he: ~~,~IlCk.• •
Probabl~ t-,",~.~ ~olltrov~ra1al. -.ree cOll~erm.:ll8 th e Be0t,h llcka 1 .
t hat o r contact '~d rel.o.U·obab.1p lI1t h Europe..... . F. J . 'arran (958)
: 'J~te .~~d ~eeoun,t' .: J Cl hn,O';;. a tt• • pt ~~ tri!,,1I-~:c';n't.ct'lI1th
, " .
the · Be~t.huck • • I b 161 2 Guy t r-a ded,tri t b tb e Beothu~k.. 111Trh1t,. Bq
". . " . .". , ': <tl ,_ " . "
aD~ an an ged to return t hd rl).~.lO-.:1DS. ie~. Bo.ever,_ t he De.zt year
'Ga;--:.a. l.ata ~Dd ~ s t r a..Jls "r eaj,bd i llto 'tha ,b0..7 . The Beot hucke, :
t h1ll1dng 'it .e~ oU; ... . . ·~~ t o • • a t · th 'a ab1 p but 'the ,: ~b.1p ' .. , ~aPt..u:D
t~oilgh t t~e .I~d1.a.o••;ant ~o et~ac~_d. t if'8d. OD tb~ &1'0"" Id.~DS - -
8e1fer~ ~t th e.. . .: ~:r:~Ot.hUcka. · ar"" bati~ad ' t o h.:~ ' ~t~~D thb, • • •
~ $ ,
' .,.. ..
"sig n be treac hery and frie ndl,. <:Qut ao;:t nth the" l a t er ..as d.1tUeul t
1 C Zlot 1mpoa c1 bl e .
. .
Th"r<:! lII~P t ha y ti b ee n 1I11D,Y cODt acta be tw een t he Beotlluek e and
t1 a hoMle n e llo v1.s ited t be. ba)'11 a nd co:ea . Ka!lJ' tonal a t t lllllpts wer e
" 8de to con ta"t tbe BuothIlCk ll .:I.I1cl~d1!l8 .t hli e :f ~o:t .l!l o t Governor
, Duckwo rth :1.11 t ho 1800 ' s , - ~Bnle~ . , HI!~) ~ L1.8u t enant Biloh9.D ,(1 81 1) And
II. ' I: . Cornck (l 822 ) . Relll\.10De with -tile t1ebenen a re d e ecrlblld by •
bo t h Do.wier (!gl ~) ' IInd W• .r rell·'O,;5si .
The r 'l'co rda .ot t he Colo ll1.l &leNt_""" pl"tlt,f;en"t:L.Y' :I.n , tho. N".COUDdJ.llIld
u cldve"" have " lleb~e_ta.11 rel.till.g , to the PrO~.lb"t10D" l""U~d . ~' theI
·VIlr:!.OUII Ife.. l"oundlllnd gOVenlor a ."dtried t o ee tabUeh ,Pflllc e!u l r eJ,.a;:!.oD8
wi tch .t lle lIeothuclta . , lD 11 06 Governor BUl b PalU s llr' s a t tll llpt llDd t he
procJ,au:t10ll o,t 11 e Sl fi" " . ll fis th" pro elMOlfiUoD of Gove rJ>Or Keats i n,
. .
by Howle y ",s"') 0 1 KllrJ' ~eh • .J'OlUl l ugnfi t ;.1'01ll J~••Ad Shan ."d1:th1t • .
. .
All ol ,~.·." Bootbueu ~ere , e.ptllred e nd lJ.ved ..ong · the 'whi t e ' . et t l e r e
111vartOI18 ca"';"'UJlit1ea , Th~y Beamed. to adju,,~ l a1.rly ..U. Ilo..iver,
' onlJ" Shana.d1tbJ. t wlilII' l2.v .. .. t baop po;rtUllit;- ,bY . U.llq Epps Corll\B.ok'
t o rel4lt. d.ta1le 01 ·t ha Beoth"clr. eult1lrto.
n. ,,(,eeU .... <0, ..."u....10 , v.Qe••~......"''''' ..." ,.
itaeU . Ma ..,. d.U'~eonnt th.,ort... ,hl!llVfi b~.. t1 ,Pr.8"~.d. · Oil. t,ha ,q,.u• •:r"
witb .. Yllr 1et Y"01 ertd~oeto npport t he a . I~ { . tbe oP1D1 oll. oof ~~~
au t h or th et Ul.li i .. ..~" ol ..",UiloUOD rill. re.aiD .. eontrove~81 "to r ;
. - . . .
. ..0• • U •• , a . 1Dd.1c~tlld. ·~ the wrl. UZI, " of .~,Z1 (I Sl5ljl>• .1i1ter (197:1) ,
~d Ro... ( lll7 7 > .~
: ..
rOle Ul tbe &DJI.1JtUe.UOD 01 th e Be'o t hllcb .i'0 .'
Bstthl'lI boand ed, pU flecu ted llnd Id lled t hell until t lley . ..re . ...ll t ltll".•
, 8e cl41." ·t hat th" U abe na.e l1 .. ere ll1Ieplclou" o r t be I ndians .'~.I1 d . h"l1
tbeir ~od ll .e l'e "tolell ~,tb" ' I lI d18l1"s , ' th." hl1ll ted aQdJdlled"sl!llI11
a" th ,," .cou l d . "' lnter ( 1975) .. rote th a t tb e · ..h1h "e ttlerll ..e re bl'llt al
" ', " ', ' ~ , '" • " " ~ " o .. : ."
a lld barb "r1cln"th,; trea t meatof t he Beothucksll.Ddllll:t~¥llllted 't he • •
lie cl41lls ~he ilh1t;~ " ~en "h ot ~~d1dlloid' In'di ans t or , r~: :",''l'h; i even
" , " , ,," "" ' ,' ", , " ' "'.. '., ' ~ . .' -- oJ: , .: 0'.""',: '- .-
Beo t hllclt' wcllen wore ldll ed: .ben th e,.' ellcollilt e r od t he ' h.1t e , huIIUn .
, ' , "\ . ' " ,," ,', , ' , " ,, ' ,
.' F. " /JlO.·e { 1 lt771 ·o'~li~~e~' that t he B..~ t1iIiCks "cU_P~~d' "lrOz
.. ~o~~:~a'ti oD or b~e'~11 ~y:; : "~l8~"'~ ~" ~t~~~.ii~' .nd' '' ~ ~..~~a iii"i r "
que l!l Uo~ and Ilpecu1.atton .
. " ,' . - , ' " " " :... , :'-',:" " , " ",
BUc:1l .is'Con "clt ,( 1828) . _de eU on " t a e llt ahl1 ahPs.. ce rtl1 ~ re l aUoll.ah1p8 ;
"tll:rv. t10 l:i. .
Olle c-~~ot b~lp __ but aSk t be q ll....t1 ~11 how .. ci~~4 : ~b.e Beot bu ek e be
t t';!" t.d , -110. bad' th~~ : .urv1V~d,.__ • • n. t heir',, ". c~ltll~· ' "~h~i ';0~4 , D.ot .
chaug e ,t o ,adapt ,~O t h'i .h1.~~ ll8.JI. 'e•.."1I.Dd. . th~"t~re 1I<I!.;e ' : 'dO~'.Q18 d ' t o .
1'ha l'~ .. ..Til ..t~.;1t1e l!l 011 both "14e" •. J~bll l'eyt oll ," l oP, e xBJllple ,
"o tlght out a.iJ'd kiUel! ~ot~UCk$ t o r ,r eveng .. ..tee t" 'h,,~g good" "t?iell ,
apparently b,. ' tb e Seot bucks (80"'1 ",. , 19 I5 ). Q,n tb e o t he r h nd ill d1V111uele,
.' -- .' -- , ,, ' , ; , ' . ..
Ifo' d~~ht the . ll1h Illall.' '' 41Ha~"e ki lled 1l1ll'Q'. Be~t.h~*~ .ana . .... f c>Od
"' . #
." ,
. " ' ,( .~.
. .' -, , : ", " .:,..:, ','
Becau • • th .u.n1t 1nt8 nd! .d f or soclal 'a tu41 e e ~dllcation UI
' . ' " . ' , : . ' ' -' " .. " ".'-", , .... .
Gra d. F1Y~, the dev.lope :r.· uaed , the ,aoc l al eci lll'nc•• a e .t.he lJ()uro::.of .
·. ~:'~~:' :::;·:·ti:·:~:;~:::::::~.::.::~:J~::~::r-"
b..1 ~.t,0!'7 ~ : , !~~ , ~~~ ~t. th• . · ~oth~ck.: an d t~n.i' ,~l.ilt1.01l8h)P. , :r.t ~~ ~~~1:r ',.
.'~JI~rO~;lIt·; ..i tlr -;;a~~ ~~h~~. ·~d · .1~h ' ~Ii.: "h1~.:,~~~ requi~d ' :tb. ~ .:
r • · ~~J.Io~tiOIl _~ ~. th••• die~l~D~~~ ; '
" ..' " :,.: , " .,.. " " ,;,.:"1 ' " :'-', " ,' :.' ," .: ; ."- .:: ' ;
...,- ;: , .l~h , t.h. d.cle1o ll .~de coli certl1D.ll th• .•ov.~ obJect i v . ·or: th.
u~ti>b~ '. Il.~t·:,.t~p .:~ ,t he :H~~~lC.t~~~ ·" ot tie: :~I11:~,~'d~d '~~ :.
··t::t.:':~:..:h~j t:7~.~£:~:~t ;o:::;::~.::"r~ ·.
.'. " '- . " '.' . .: ":". ' ,'. " " .' , ,, ' ', ' ." ,'
th . :iitll dente pre n:pected t'tatta1D. ' Th. 1.ae tru c t l onal pltu; o f 't.,he
r:, " , ," ;
QD1t . ..,~~ f OrlllUJ.ai.d fr<tlll the t a c t ual 'kii,o;'h q .: ~d attH~d~a OO~a1'~.~ ·
.~~.: ~n~~hc't~~~~': ,;;il1t~., :T~e '· d.';elOp,.;~t : ~f' ,';h'~ , . ~~.<
,.,inci~d.d ·u Pec t .--- of ~\Irr~clliulli develoPllltnt, 'LlUlti'ilotl0DU. .iev~iopa~llt.; ' .
·· j2i:~·:t:::·:'::.:·::~::·::,::::::;u%:::::;,:.t2 .•......
.... o~t~~ee (II.O· e) ~~Ch 11l;lU~~d " tb. , .It!l~~iedS~ 1n~ ' ~~; at~~tll~~ t hat ' ':
" . ' ~ ..
).' .<,','" . ,~,.: ' " ';...,,: :', ...: "":." ':"" .,, ' : 0"' : ' , , "', .: ' ,-
· .' th e _ _/l18 , or . ~t'1'.~ , ·hardah1pe . , Th. ·~tl1,d.llt ~hould be iliad. , awar e .01 ,
, , '<' " , ' " ',' . " ~ ,, , " " ' '' ' ' ," " " , " " . ' " " ' , , ' , , .,'
t h. , t.et ,t~~~ , ~b.e exp).anat 101l 01 . ,t~~ dJ. aa ppearu e . ol , t~ .~o thlleka '!e .
''- '. ; . ~ <:: ~>~
r
Generllllr tbe tll tended baru1ng '~\\t~o ... . •e"edechd' oD ,l be .
.' 1I.I18W1pU OD: t hat modera .."~\I~.llt • .•bO~~ beec•• III~~ a~~, '~t ~ th.;
iaer:t:t.lle ~ ; :rh~ Beoth'iek"'1nd.1anll -,;a~.prt.t .~ ·, of the h erl. t ep of
:.~,,~o~dlU~ · ~~l~eD . b\l ~- 111 ·our ' .~hoO~.; ~~~'~1. ~ :l a ek ot - ~.~~tal
.~tir~:i~tt'- ~~~·ri~i. ' d. ai:LIlS ;~th : t ll~ a:.Oth~Ck ~Ddi~,, : . Certab 1'.ct~
'~av~~' beeD" ~.t~~~'~~.d ' ~~ut, th ~~~b~~~." ~Ad ~b~ , '8t~d~'lIt~ ~h';~' b*
~ . . : . ". ' ~ , ., ,' , '." . . " " ' :.:. .-' . ';. , ', ...... ... . --: ~. ,.- " :,: ',' ',. " ;,,
· . " ade a~re tit th1_ :1lltora.t1oll beud,.. ot ,1tlll.1lllportaAc e 111 b e l p1Jlg
·. ~ . .' .• " ,.--'" :" ,' , ..' -: ":<" :"" .: ," "', ' J: " ,' . " ,
.. the;1II,llppre c1a te , t lle1.r cult ural h e rl tas e . , .
...."·.uB~.;· ":i t ~i _· 1.~~~~t ' 111,~ude~i'~ ' , 'i~'t ~ll~ct~~; alld ' 80C~~l
. ';",' " , ', ' . -. :" ' . ,"" .. . .. " , " .. :'.
, d.vel0J?-ellt t~ ,~ . nqllS.,tiHl. t ,o deal -.r1th.-eo.llfllc.t1.lls. ,~eIl-81oD.u ot e '
.'.: ",, ' , ' . ' " " ' , ," '-,, ..' .. ..': , ",,, ' , .' ,,' "'. " . :,' , ." , '
.. '. e od .a!' ,,!~, "'!U,ll tor~e~ e~!,,-~rov.er.y. ,,' I~ b ."p" ~1.a1lJ' ll11porta.llt ~Il . , _
.::'~e4t~8:it.t il " ~~,e~ ' :'~.: . ~o.~ ti'~vior"nai. ,~o P:1c,' '' ' tbat ' ~t ' ~~"to,~ihaad.'~· ',.-,
';~B.t :1~,~: :.J)8~~~r '.~jr, ioo, ~~OllA" ' .t~~" ~1lJ.1' " to'~ :, ~hat: b~8.:",ell :h.~:: ~~, ·tb~S<:·:·
0(. t he .h1 t e ,. 8D. ' ' E,uro peiu- l o D& beU e v. d tha t ¢u1r ..~. we" '
The eurrtculw. or .1Dte~de d l"un1D~ outCODl ~ 1l ~o::r tll.18 UDit ·~
ItXt~lIelyl~po~taDti.nt;~~.lltti' 'j.D ' _the '·p~cea ll · ~l b.C~ i~el ~~,.~"t.~
. ··",'-:': tillt ' th, "~~~~'~t~ .r'/~~~:t~d"~Ol~a~~- ,,':~~~~e "'c~ic~l\1ll _ a.,pec~.:.r
· . ' -, ;u~~~ : iD"t~~~~'~'D all~ ' ~'~~ : ~'~~~ ~~~~~,t:~o'r ' ~V~i~llt1~'II::
>', " ",' >,,' , ,< " ".- ; " ' . ".'-.~ ..., ,:'--',.' -,-" ".>: '.' -.':, ' : ,:", .,
'. Th_ j,ll t eudlld l r:aJ.Dg"ou tcoIiU t o r t bo "u ni t ftre d.1v1 de d lIl to
:' : : ~ 1I~~;~:,~a~d ~'~~1.~1~ I~'~ II ,;< ~ ' : .•· " . : " " . ~ ' .
..
" ,.
.: . .-:,.'
..: .
CQIDPl1 ca t'. i, atll! t h8tthe ,'IIh1t. 1811 1ll 1l· ~t · 8b.re ' ,8t l,"e..l!I~,rt ?f t h.. ·
r e epolI,,:lb'1l1 ,tt ' :r~r ·tlle1r ut1n'c t1~n'. : e '
-- ,,:' ,"', ' . " , -'~ . . , ' : <> , : ~, , --' ", '
Th~ 'Unit "a 8, dev.e~oped rlt~ · t hfl , .h~.pe tb at t llro u6 h the 1.r , atudy . of
... :::~;::h:;'~;:~i::::::;F::;T;~: ;:::::r::";f:::~: '¢ '
reco, Il1:r;:ln, lIlUlY, d1(t trent po:lnh »t v!.., 'and, unle8• •v1deI1C~ '1IlI"~ ~.',
.. .~i:lve.;, tP ':..~~e"c:~n,t'~eJ')" ,__::'~'e~et~~~ ' ~~~ : 1 '~ C~Dat1?~ /!2 ~"~ ~~ : "~~t'., -; .-':,..
.- " '"'' . ': ' '' , '" " " . " " " , '
.t b.. :lr 1d,e~ul~ al"..lJtI c~,rrect ;
'."~ ' j~~7' ~.~,: ~Q, ' i1rc .~~8~ ' t~ 'm~ :~~ \~e~:., q~e,8~~:~~ . e0 I1C ~~~~ .:'~,h' : " ': "J'
, . 8eot bueka ' and',t h1 ia 1D.1teelf ,8b o1l14 be ell . .. s e t 1D ll l"Ov1d1ng , t~al.Df
. :~-S~I~.?j:::: ·:~:~~7c
• • re · ~b"~ ' t~~ " .t~de~t/ ~~uJ.d j .
, \.'. ,
..'
ofter lU~eat.1 Q~. ·~1I ~o. -83-'.~v,e!'Jl&e !ltan4 th8 po~.t10~ ' :1,zi.
5.~~r~ ,;.i~h't. ·h~ip ~~ ~t1V~peoplU eO~:dth e' 'c~ ..
'·IlV1.roueDt .'·"
r
'd~",~'~etr~t.Meih.:r.' fQiJ.1':~t,. , of k~ thllck 'ee tti..a~D.~.: ';' llB . 'b d
.' , ;"uit~: t l1e l ..a ,oi ,ill.to~~t10~D , '0'11 the'Blothllcb bd 'U~~ l',j tai:lIl.:
." 'tJi~ ' ~~~l't~;~·.OI·";~llt~'n1Il~ '~.c~~~~ 'or"~~. p~~c~~';-~ '~~{oi,~ '.,
.' .,,' . " " ' . , ' .. ' .
.,4e lllO Il,~tr.t~' ,~ , k.u~ lrld,e , ot ' .~. ' O'r',~hll.' 1de"-. a~ut ~b.. OI'1&1nor
. ·' t~~" ~~thuek~ .:.
tbe " ~~7t1~ , I~ ' 8 ·H r - .'- ro;;;ui;"t ~i ' lI'~ : aa to, flpe ~1:~i ' t~t ,' ,~,~, th~
~nd ' Qt '~h. unt th' .. tu. d~llt 'lrOuld '~·~e . to i
~ . : U~de~~t·.~~ 'the, ,~~~nillC' of '~~e- ,~~.rd' :Ba~;~ ~Uck,I: .,
. . ', ":, '. ,.. : ,.: ' .' , ': ",, ' . . '." " . '.
lrUh tbe cont,e~~ ~Qn,~&1Jle d ,1~,U~ u~t .. , n n e, ~peCH1C ,, ~~: •.~~~
.. e·;·~ :ted ·Uln~',th~ 8e.~.. ~ r1hr1~ · ae. .~ ~,. u~~G?tor :.ele~t10D Or&~~~
i~:: '~ ..·' :: a;n~~al i~ ,,, ' ~~~ "~~1.~'t~ d ,~iL~e ' :~:ll , '~ r 'usUtle~~~:,

. ,:~
ee
.~ . '~ .
- ': ' .' 1' . •. • ... • . '....' •.. : :
.~ .-
'-
. b.t1~~·~. t o r t" .C~~1.C' ot "'d1 '"
. 2\ .
,,' ".'~ .;.·•,i:~=::::~~t~i:Z::~~·~Ij~::;.i;t;:~:::2S:
. i . \ · : ':' ::::~:tt::~~:·:::::~t~.;::, :;;r:;i~~::~:· :::r:::~ .:.
.1ltOtb'\l ,~k~:, .
' . l' hilll . ;It.l0~d'' .t of '~~: . mu~tl-I. e d1", IpprO~cb d,~~i~ped ~Ni t b illl
"llthor~ ~ ," IU n, o'(~ed~i ·" i..t,d·,u teratur . ' ... .~.li. I. -t rail ib~ , , 1'.O't
. aFt~•..W1.4t b.~thl~~A :.~Jin ( l. ~3) " ~~;' ~; t~.~ 'r. ,~.ac.~.~,~ .~Il1.~ DOt .'~
'. '''' ' " .. bolllld ,t o t~. t.x~~1r. b1I: aboll1d .haV. ~cet • • • to~ 1. d:1a to n ac h ' .
. ... '. ~h~·,;i-~~.·· . ·i ~d~· 'ran&" ~~ .· '_~: 1. ,~ U.~4 · ~ t1.t: ~acb ~~tt1~:A~ ~
Er.~~~~~:~:~~: Jt~:;3~~:~:~~:~~;:;:::·~~l.i" ' ; ·"
.... : ; ; . _. , . • ' - r • , ; ••- , • •• • - : •• •' . : . : ' . ' : :.• •• • • • r, -..: ;-" ;
Bro-.D·. t ,Il~ } !. ) att t • . t,hat th,e a"~.~'~C.~10ll&1, lIttdll 'o t
··cbil~n· : ea.a: on~. be .~~thrOU'b i..u41.o-rlw aJ.· ~~.• · ~d ...t~r1al'• •",:'i:.ri · .
". ". : ... . . '-'. . :' .. ,: i:,', , . ...". , .. . ,..' .... .. ,. " .> . ", '
. ' . " , r.~'i~t .-~ellrl. th~;a. hila..btl 'll 1..Il,O'N~.d,ns :~PllaB1~ ~Il . 11111~.t~~,~. ~A~ ;: , ~. , :
..::·:..~~ ..l1~~~~~·~~c·~~o~~< .~~~~.~~;,: : :~ ~~t~.~~l:~~·~: ~~;~~~~. ·-~~•.·~~~ii
;.,<.~ .t..~~ .. :.~.~: . ~.:•.~. : ;a~ : ~,1l.~~7'~ .~:' : ~~~~~~U.~ · ~~ /'~~,~~ .Il' ~,~. :~~" " ~~'
· · .htl.~ta :r ot .o re "~Il',t~ .dllc. t1o~al .~r.hllc,. ,; . rh~.lI~llO.~ ~ . . .
.: ..b~~.. · tb.~t t~-.~~ ,"Il ·~ bf.~othllC~ .~ · '~·1tb _ ~b • .u.~~ · o f .iJi• . ·.~4..~tapi ,~,
;Z;:::~~:,~;::~::::4~;:l~:::~.::~;::::,j:~U:~ '
c". '.:·:' . ; ~ ~ . . '.;, '.: .' . ; , ;_ .; :~. ;' ' . , ~ .
.'. ' . ' .':; . . ,; ~

r be [it et at.. s e , sa l.r evaJ.uat1oo . W88 eval.uat1o~n acee ~ the a ut bor
·\~" th~ ' ~~i~ " ~~ ' j~' ~J~i~~I1~~ ·~~.i :e l/3;~a~:lo~'~ 'j~t~;~:~p;~~~i ' ..
. '. . ..
' .; '-,
. nd :'e xu;l ll, ·8.ot1rtt",e·e' ~h.1eb wouJ.·d -:~~t1vate ~tudePt" 'a.nrd' ~n ~OUr~!f : :
· \~" I;~ni ; ·:· 7-' ' :.;-- ..'; . . ' .~
.-' ,. " .," ':" , ,.,::;, ', ',: ' "::: :' ,
OrIn'''' e[ Ev tluat1.op PrOc'e dilre8
!,aterli~~." &le,aD~,d,.rrt?ml, o;i~'~~al ~O!l~'~,~.n't~~ · ," re~tt'.en" .ind','re;t~o tur~.d:
t~ .~e ~; th e, .• biUt.1~~ : lit : e.lufl~~ary e,C b.o·~l ' Chi l; dl"8U; . , "
~8. ,~elJ." , the ' ·,'~·t .eorlteJr.;~ :~; ' ~li~9 ,,! . 1zl e, ~'Ud~-t ll,~:.pr~ ~en~a,t ~~ri
" . . ' . '. ' . " ' , .. . " " . :. : . ,: : , . ,~-.' , ..', 'i " " ,,'
'018,uf;l ed e8 ' e n introdlletio~ tll ,tne unit aa re1nr.o rce rait l1,t ll ~ ,wbat •
. ••• ,,;t"~~' 1; " ""'" , "ndb~."nd .. . , ..;"";" ,,. ""'0Pil~t~\'f',_th~<ra~~~~ ' -~·e;e' '~~:i~ ~ ~ : d ':~'O '~&~li.! h t· ~.~,C1;~ ~ ' t~ C ~8}~d to ;
; '., : e hO~ e~n:e·:~,t,~:'~,d~·nc:);~bOU'~ ' :'. · ,~~,rd,~~.d :; C'U~~U~ ' .': ?.•a~,"hf,~\\~'~, , · '~
t he ,.ltdh .ould , ere~te :t he type o r l eer nJ.u ! experleuQe8 ,!,hl eh ,le='lInt a r ;r
. ~ehO~~ :~ ~:u~i~t~ ':~ O~l~ ' ~'~e ' ~dl. ' .."<:,:-.".-'
. . . :': ',"


. "
d'beekl1llt oS learner Al:lalye:1 e eeve e 611d t.b .. dIlvelo~r put hill llol1 in
the ~~Ud~nt8 pl ace . t o ..,t 1. c1~t" ~robhllle . The,pd e velo per t'be~ .
· ~ ..,..te.. ..d til e objectives a n d r e lloved superfulous .content .
E'J;ooT t ..ApprIl 1.'" .1 'I
~be f onr,a.t:l.ve purpo~... . a ll t~ engage 8p<l~·1a.l.1.!t.1I ,to a lie n s cont eli t:
:".h~tt)' ~ Il t l;Uc t·U J'e. ~nd Pl·ue~ta.t1oll l · .hll n' ,t he ILO' II ;" ,:1ru,trullen tilJ.
'c·~nte .D.t ,-.nd.:t..eb1l1~tr. t;.egj.u ~"J'_e coli:ll~ted in to " ..ork"bl~ · l,I~t .
T,Il" 8"7atl,V.• ~~rpO~ • •~ · t o o~~UD Il~llOrt ~piniO Il "Oll t h,, ' .PP~pr1a,h­
ne68 • • 4Bq ll.CY . IlDd~ t8Cblllc:..al_ qua11 tJ' o r t he h r."tructiontll mllhrlu.
~.iPG.r:-t . • v.=ati oD ..a's · do~e aa'1l09i:l.:'.a ;11. 1.n1t:l..:.l'.v e r a:l.on 0; the'
" 9 1 ~"truct1onaJ. .atDrl~ '!"'UI d.~a1'1l 8-d. v_,bch 8pe~1aJ.1st w.~ pro V1.ded
• • <', - . ~. ..'-
with. " ~et_ 'o f U O' f1" B. de80r1.pi!D~ of ~the t a.:~~t ..t udan ts .111 lld d.1t .1oD
to.ib1l 1nllt~C t1oflal lIIatetill'le_
~ .
.,.
~.
_ G~UP t .... t1,1l~1~vo'~Te.d~ 1I...ell: e:ro up t~~": The foz:-sU.ve p1.itpCI ....
:"llllrO 1~'ll t;try . _ eurre llt, e r No$ _~t ter,lle 1~ · et~d.ll t
apPrOprf8t~ m~~.1,cat:lOllll. 'the~lltive P1lFpo.~ •••
,. ',._ ""-- .' • : '" ~- . ;~ ~ dav1 dl ll l' ~rxout;-' . c~· I . , , , ' '
. "S!. \," T~lI . t ot';l a t l ve plirpos e ...a to .1de~t1 ty ta ll.' eu.lIl1.~;e I&8 jOt probbll~
.1" ( ~ : ,\"i in :t he i~lItru~UOllal lIIat~ri.18 t~OUgh f nd1l?-dl.lu,, "chos'an ,r N fl t he
tar ge t ' pcl"p.,"i1l 4 011 ;. " ~h~(W~~";t~v~ ~~ae ; •• to. · Ob%oI1~, e tu_dell~
' pe r r Ol'll i:nce ' _dat... I Dd1V1dll ai i ,t yo ait .~~~II';'t1.on _ . ;' 8 do~ ._~ Boon ... the
1~at~'l.Ic t1;.na~ IInt"~~• i: _as 1I0d..1~1.• .d ,~~~.. :u.. t;e1.y. ~rt.r ~ • .CII tl"10t1~
. ' un til. ,it- cons:"t" ll~ .-pro du ced lIat.1 s f. ctoq ,reB~lt8 • .
I·
perfD~llce d.t.a ~tb.e ~;fec t.. o f t b.e e.Uri~ •. Te.U.Il.ll: .'-"''' dO":'-' \13" .
te.che:re e lld tb.e dev~r. .Tbe ... 51U"1.~ 1ftet~e llt. 'UJ~ d _en
c r1teriofl refU'.fl ce d te. t. bae.d OD t be 1"etru': t1~'tl&1' obJ~ct1". ( ILO'.l .
Tlle te . c h re .da1D.1.t~red ' t'he p".te. t . , t ,"\lpt t ~~ IUl1t, ~~ P.1~t..,.t.,j.
tb e I t .. d e nt l . 1'b. cQI.... 10)l8T oU,.cu . .... d t IM Tellllh w1.tll botla ueeb.r .
. , - '. ,. '. . .
• D~ .btdeDte • • Eacb hacb.r ' coapJ..e ted ,. t • • e~er ~v&l1lA tj, 'i: n f O= "
(: P~~~~l: F ) ":d • • :~·e.tu~.Dt co.mpJ.et~d .~ Itu~.Ii~ .v.al~~.t1:tl .~~S· · ~.._ .
.fp~Doll ll' E ) '. OD tb ' .,ba.SZD of t~' : 1"e ~ dbaCk f ro .. th ee &TOU;,. :",v1~Otl.~
• • re made t~ all llla ter1a~" OODt a1 fl.• d 111 t he J?t . 'lb. :re v::L8!.jI pac~g.
O! ••te ria1a, th e £ t uderi.t lI.n~book , the ·1:.... e b.r. Od d . , "11d..-t.~·
pre ••';ta t.l.otl (A Ppetl~1l A), . e re t b'n ue , d 111 t he ( or . &1 H .• id. t • • t:1.Il&
. ,
. "
...........
F1e ld"eet1ns
r; ~p80r8:~10n fc>r t he n~ld .te~t:ins · 'Of tjje ';n.U .:~~.~h
(Append1.:I: 'B) , poatteat ,(.ppe:~'11z C) alid the aemani1c d1rt~j.ent1.i.l
' . ,,' , ', . . .. . , , . " , "
1D.stl'\l.lle~t, (App.;nd1x D) wer e p~~'re'll. ~ 1'ho. H es,. lox t h~ ' te llh' .II~e
d:~1gned : ~o d.t~~~e 'the eltt;lIit, . , .~<'-b : ih'e· 1~dirtdu:ai :tLO '.\~d '
be e n aClh1eve ·d. ~h~",utChi~ 1S or t he ' ,1te llll to t he '~LO ' I,I ie ' ~~di~.teet .
1a 'l abiel.
The lIe..aU c d1 l feMlll t:l.al · 1Dllt r ulilea t wII" pr epared 1111 an a tti t ude
lDe. aur. lDea t Bcde , t ea bl.polll.l' <lb.ject1vea ~U'. BIIl . chd t o d.t~na:1n~ ,
th e .i ll,,!>e stude Dt1'I ht"!. o f t h_ Boe t hu ck Ia.d1ana , and t o 1I0aorure th e
ez tent to . hi ch t he " e. :tW ' 8, 'had bun 'achieve.d: au ..~r g (attitude
·t oward hel p1D!>.De,.llve -peep l e e ) , nUllber1 5 (d es1.rc to , do addlt1oa8.l
a t udy on ,tbe- .eubj aqt }• .
j hrmil!IR10n.,a8 <lbt aiDed from th e teX're }lova ' In t e gr a t e d School.
~rd ' to conduct tbe ne1d t*eet i ll tWQ c laas ee ot Gra de N.v e studenh
_1 1i ODe loc al aeOl1:'l"\lral elelle~t ar,-' .cho~~ . Further cle arll.ll~e eaa
obtained lrQ11 th e 10c aleo-ordinating prin01»e!• . Tea cher s who bad 0., '
. . . . . . . ,' , . . . " .' ' . , . ' . ~ .''"
.,gA e~ ,t": tid d t eet the IUl1t . ere br1~ted by the deve1~per .~d .~n .
civea a . package coneiat1ns at the 1nlltruct.ioa~ unit ' made up at II
st~de~t headbook , te ach er fidda , sU d. pt . pe pr ll8entilt1.bll; preteat ,
Table 1.
I I.O's
(Se e ,pa ge; ~4 f? r COlIl'1ete .,l'It~t"' II'';'h~
Dlidll%~lIt_aDod,tng of "ord"~ot llil~I<" -: , . ., : . . ' .
Knowlellge ,01 111eeo, of . orlg1 n 0,1 Beotbu~k8 .
J'llm1U ad. t ,. with ."ae,t tltllllent : a~uBeothucke co pe w1th ,. :aviro~l:It
' ::::~~~~::,~n~~:~~:.:r:~~.;iitYl~~ -
,I d.l o,t 1 1,. U!est,.ll . ,
8 '-. :Ili;'a80nB1'tJr prell8rv1ng llietl)r,1" .' _• .-. .
, 0., Recogn11i e BeothlJ clr/whi te lI an lI11co"-.nh r s
~ ll ,. , I lle l1t itt , r<lIlOOD,e 10r e Dll1,t y '
1 2 ~ .l pprd " l 1II'hite ' llan' a a t t 1 t ude B
13 . Conc lud.1 naBOIIB 1<;lr extinction'
~ :,:.i:~~::c;~~~~:":~:~i~:~un
11 ; Re~..on e 10r Beothuck misraUon
18. ' Beothu ck · 1 11de pe nde oce .
. ·1 9~ F~lIotIB Beo'thu<;ke
20 . K1l-o" l ed.se 01 otber I ndiall culture"
2 t ., Ondel'stalldbl!: !Illal11n l!: ..01 , natuN-l surroundi ngs
~~~ , i::::~~; :1l::~;1o~r~::r.~~.uon . ,
2"'. lden,tJ.1 y 'artUact .
25 . ' I ~ e n t:U:r .8eo th~ck ho~e
I t ll ll (.e)
1 • ., '
II
1 2 ' ,
. 15; -1'6, ' 17,2. '
31,.
ae
·
30
ae
272.
·ee
·10 ,13 . 14 , 24
lIh 19
"' 25
< 20 :
;t'he llni t £~8 te llSh.t ~n ea ch or th .. ' ~1tO .. 18118...... tot'iling 54'
lBi~o1..".~IB . B.lI8e~ oll i"ronIl8U';" obt81',,801' r J'(lm t he · ~ e~C.her~ t he, t iro
a'~~~"l..I('~e~ ,.~~ i6)~' ';.
:', l~·~h d~d~t.- ,~~ ~~' ~~~</h.•~~~~O~~ ~d, t,~,.. ~e~~her , :ae.~ ~'~'~ -.
gUidebook . Beto re tb e llnit '. ... t«ugh t '.e,clrat\ldent • • apreteeted
.: ",' " . ' " .,~. ' " - , .>".' . . ' ,: <
uaiQ g b<Jth · the ,pre'~eat and eelllilnt.lc di r rerential illstrullent .
The llllit • • ~ hught ·, b"' ,t h ~ t . eche r ud ng t IW .11de~tepe
• Jlresentation 811 an · illtrod\lc t1-on. Eech 8tu de llt 'ue t.h~1I requi~ed t o:-.'
. . \ " .
re.d port101l 8 ot .the 8tuo1e"t ha ndbook pre violi. t ch ' o1q ' s lee's oir.
The ie.i.c!Nlr ,.0Ullf~xPl,a111 the lnro~"Uoi>. b",lp lIl1 r n. -': que.tiolle
.' , . ~ , . " . '. , .
rai8ed &,,01gu.lde ~tuA~nt::e th rough ,t he ae t i vl t l ..a at t he ' lld ot each
~h.~ter . ~<~\v:
Afte r ;tb: uni t ~;'8tautlit uch 'e t udent ~_pl.t'd the Post~e~t
...il,tb. , ~~"ll.ti~ d1rreretlthl 8C~. ; ' ·Tb~ 'ta llo'wing data were .cioll~ t'''i
., lUlalynd:. ' ~ret..~ "'.n~ ' ~'8 tte. t ~ca;~. 0; . , ~~~~~~~' 8C~~ '~~'
,... ,, :. ' . ' " .:. , : , ."; \ '
t tu. pre PI'Of1l e en d ,JlO8tp rof11e scc re e a r t he selU"tlCl. cI.1t!erenUal
· 3 1 ' : ; ,~
, ee ereee, lind 11;. " 8JIelytl111.
2' (r'npe, be hetp stllp!! Eliot ". Pr "ttat kll.?d .4d,o:e eeale IIIcoree
and 'po" t t e llt ' ~o..i~ !l gt "cale lieD"", ~re- lIho"nn 1.'~ TlIb~~ _~. •' ,The
co~pa~a~I1' o~_ :th~ '",e lllla ~lId:1 c;. t ed •- .ngl11 r1C~~ ,1ne r:-eut , ,~ the. .growth·,
,II ' w""" ,,,,,,,,:. ~,._ . ae
a~ con\.a1 ned i ll ;.bl~~. 89$ ot th a lltu dentB ,8COr.:d. .7,or. or · ~~ , •
OD belhlls111 ,t h& poette llt. Tbllre8Il1ta 1.ndi'cateto t be de velopIJr
~,bo"ledge . scue :"co r ee 'by. i t e lll ar .. shown i ll Table ~ . , ~Il U, ... . ll.e
1I-~D-8ide~d 'to 1M"B u<;:<;:e, ~,"ful 1t~1t :me t ~o <;:onditi oDB: , ( i ) a~ l~ll.Bt
.•.:~.;J:h:.:=·:::~~:::~::'r:,:::.':::::",:~:.~~:::::::":
::::::::?:::'::;::.:rpo" "" "" ,•.:;'~i .,1'''''' ' ' ' ' '. •
t h..ae cr1. tu'1ll 20 Of , th e 30 itelill ' lIre
'..:.,::~-teaB in~~~~t~'d ' : '~~~ni~1~~'~t~ilc;;~~,, : ..~~ , :~uc~~'....r ur ' ~ tu~eDt .. :'" 'FOU~
• • ", ' ~. :': ' " " .- , " , : ' • ', .' ". " '. " ., ' J • ' '' , • ", -." .
1 te...e~ ,e~o.e~.}.ea~· th ,!Il, 8~, _:lIcC.;,! ~Ul '~t~~~Dt,~ ,i ll th e jloatteetl
DllMbe-r ,2 (i'lIe , Beothllcka ·lll11.do , thei r ' Uvill& by) , lIulIIbU ~ . (TlI.~ ' bigg~8t:
pro~lell ' the "Beot hucki;: Mdr, . ~u.ber '21, (The Be'othll.ck8 ' Wllre, t'Ul~d. by) (
, a~I<~~i ·2i; (~b1C·h'. '~~.~~:' ~t , W~ r:i~ : Il~An ' · na tura; _r~~~ui-~ee ) .
,".' , ,' : , ~.h. Be : ~telllB, t\ll.~ ,ll.,' ;.c~re r~SB .~~ 74: ,- , '{~" , , ~~ ,f our ~teille~': ', ::,, ~,~~+ e~,~~ f.~ o.nt · ~D,cre~ee' ~~ "nu.. bflr , ~f , .eU:o~" "'f~~ · ~tud~·Db in the . '
.r~~:~:::i:~:.'~:.:::·::::.:~::t:;:::";::::~~,:::,7::·::. ·;",;
. .' ~~,Ud~e\ ,~,eJ1dboo~ 'r.ll.l1Dg ~~h .- the~~ .- : conce~t... had ~ot ,bu n B~PhaB1.~~,d
enough b,. t!,-~iuc bere o t t"lIe . .
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J
! . 'tab],,, it . ( con t i nued)
.to....r d B. the Beotllucke . r >:
. ,- " ,--~, " .,.. " " .. :
given 1 n futllrll t&acllin6 ..~r til e ull.1.t.
,' -' ,: . . ' ,, ' .' "' :" . : ,," , ".". ' , : -'," '-",ObJIl,!= ,t~ ':'~ 23,~ · ~de~t1ty . chle~ or 1Il.ad . ..: . ,. S~o.~d that " f~ tU.re tea ching
Tb~ " '~~~an'ti~ ':il 1 ~ fo~"h ti"'~ ae ';surellent' ·I on. po...' tProfil~· ~i;~"e
, :,' , , ,- ".:, . :.. ' ~ --, - ',' . " , , '." " ' ,' ,' ,'" . .. .
eholled an 1ncreo"se 1n tha Itt ud llnt '," P'>ltit1ve 'lI t t 1t ude te ••rd~' tha
'I'he b u b of e1gid(1cance .indicated 1~ th e 'analYll:1.8 of the data
~~ed t~e411thor . th.et a.b , ~d~~~~te Sro_lItb ,1n ';;~'~~bg b~~ ' be~~ .c~;j~,, ~ • ..
. hill Il.D.i.i""i~ ll.le o: show " d th" t ' th" h~t 1t" ';',, ~r• • PP~Pt'1.t"1Y' lII11,tched
~it~ ·t~~: Obj~~ ~1~.~ : r ' tbeiz,n.1.i ."·': , i ~~·~· : T~~le· i;) ' ." ~ ll", the '~bjeet~v~~ '
. ,'.: . ' '; -:,,:: " ' " ' .: ,: ... ," " ' . : : ' :',"' " ,' ,, : " ,-, : . ' ,',. ; .~
tll ll' uD.1. t -ee ee lII1lt'"to 't he eaUefact10n of t llll' autl1or~
;1I1l~: lI~re ' t:~~ .~:tl-~;t1~~e '~~er~ ~~~' .~~~eB:e ~.~ '~~" ~~:o~:;"
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STUDENT HANDBOOK
%0 the St pd e pU
,Wh ell' :rou beg111 your I t Ud,y ,O ~ t h e .lleQ thuoll Ind 1'n e or Ne.foulldlIDd . '
. .. .. > . . ' . ' • ' ." , . ' .' . , .. .. . -
,you, ,~U~ . tiD~ , that ' ~ate l1.ala . ab~lI.t " them. ll,:,e .Iiot .e a 67,to . ObbJ,ll. '. :r~~ :
or eta r1u.. ·~ H,o.e~er j ,t~~ , ~~e ~o..e .hb~o~~~ai· . ":rtt.i ~·g~: . _.i t 1e,
-".: ' . :" , ' " .-,"'. " '.' . " , " ' : ':. .,,,.. :',,: ;,:, : "" .' .
.,::~:::':,:'.::;:::::~.t::.r:::::;;:::'t::~.;:zq "
. Beotbuc kiJ . .
. the c,Q~trevirl:r abO\Jt t~. SeotbUck••rl,"h·Oll t il e' t.a ~ t t hat
to~ ~e J:l:t urh~ _bi te lIIen btllleved t ile .Beot bu.'elul .r er e the. Or1p nal or
I.': i 1ret 1DIl'b1'ta~'te »t Niftoulld h nd. ...re~eoi0g1~t8 . " '~Q PJ.. ' ,,110 at\i~
, " " . . .
-t he paillt. j eve r ee'DtJ.y PrOven th.t , t1rO other c~lturie 'l1ve d here
betore ' ~h " Beot buck8. Tbl 1tar1~~.1111 ArOIl~C ~1l1l1 11n8 ~f t1i~ ': llor~'e t
; .ESldllo botb.lived '~n NedQ\li~~d "rore th~.'~~t~U~kll. It ' ~~1I .'-.J.~
beell ~.cetlt11 ·'ProV~Il: tb~t~ tb~" i~1d 1l8" 'b8d c o:io'D1~s ill .lf~wt~~d~q·d
.h1~b ba:d d1 e·ap~.i~d . be f~r8 Johi Cabotd·i~cov';~,l! . tb. i~.la~d'. ' 'So ll,"
... .--.10:4. ,
I
"
l eader .
CItlPrER I
. Thll &othlickBl ,""hQ lIe~ th 01?
. , " " - , ' " ," ' :
,no.::'o.1..t~ " ' ,. t , T'., ,,;•• ,,,.. ;.~.: '''~ 't~" I",,-= .
t ribee or ,lIor t h ' .b'J;'1C«. f h " B&ot hu ckll , . hared thin'8 1n OOllJllOIl nth
t .:i.r· " ldd.. :n~~4 ; · ;"tWt1~- aDd he alth1. · 7'/1.. '", :wen ·aO ll O u.~t l!l ·of soile
·~oth~ck, ;:~.il _~t 8m..t - ~1~' .' Th~i'r bod~. ~:_nr. "~'~t.~d nth· ' ~~. ·ochn
lllld be~.;., Q.lIit ·ot : .-tnie. t.ii e,. _ ~.l'e ~e4 ' Red I~d1BJl8 '; : ':t'he;'-"Ullua!lJ" had.
. " ' .
Th. &~t·huiiki w.retll';- naUv. .Ind1.I1$ l1rtD6 '011. tbe ' ~8lb~ of
N~~roin~~nd ·~~.n _ th~ " ;~;,t ~hU' ··~e tl~~~.' · o~~,~' ~'h; '-ae~'tb~~" h~~
.'·; .· ··· ·P:::.:~:::~~:.~:~::U:~~::::~::::;:~1:f:~:~:::~eu'•.··;'.·
.<.:" 118 thei r . IIIlth'~d ~t )n{1")'lng th.1rde.~ 1J a ·ci-o~hed' ~dt101l- ..1·tb the "
.... ;
.-; " .' ~'.
'..
'l ' (
. \
ee
.,.. '.

,..\..••
'. ', " ~'. ' ':
. ,"" :',
" 1
.-... .. :: ...'
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CIlAPrEIl II ,
Whet'$ the 'Beo t litickll 'c~me frg m: .
.:~~~~~~ :Je~~G~~ ' c;n~i:d:e~ ' t~t . ihe"~:~'h~~~~\er~:' '~~ ~~.n~:~"~~ . ' 1;~ Il - ':' . . j'
Algg~'n I~d1P~ '~~~Il- ' :.~~· ' llV~~ 1r: ' C-.~t'%:~1:~'~d: : ·~Un4:· th~'~r'~a t · ":-. " (~,. . '6: .
Lak.llll. lit b~~~: ,~iu ll ·.~1~~a :~~\~~' -~1mi'l~itl b~ t_.~' I1:' 't h~ " ;O~~:lI U~~~ ' ~y 'i~ : ': .
' : , ,' ~:. " ' " , r ' , ' , : , ." ;
the t ile ' tr1 bll $~- Artbiu' i:ngUlIh :be U en d th e Soll!Illl th1l1g lind bU lld h1s ..
. ;,. ",:, .: , ;:'. '. : ', , " :, ' -" .,.. ..: . .,. :. -.;. -, ._ "
)~o :,::::O';:1:~r1;:,:O:::::Q:h::::::' . :::~::'~Q:::~"::~-:::;:: ; · i.
't o 1;b, .I.1gonlda tribe ,,' He got tbe 1d.~ , f r oll lItU41llS ~ t ho V~ ~~ll'tllar:r '
.'- ~ . \;,.
. L~ E . ,~ -.'tn~~.sh h~d ~h~ ' ~~-e~ _ t:b~t' ·~ t.h ll . ~~.;~f~t~~~/~'~ ..·~h(~o~~ti~~,
'/ ,:086. 01 o~n the . 1. ~-.~r1d.g••c~a8 · t~e Ber1~, ,Stri1~:. ! .- r'~'T ,:r•.n
'..-. igr :"tld to N..ro'u~<ti,&lld . ..... .
. ,.. !ll~.n'.~: :· r,r~~;"~.; ,~~~~~. o1 that: t-h~. ' Be'O.~~Ck"e-,:·~~~:~:-.~:: ~~~J..e . ,.ot.· . ..
, t~llI eel~", spirt ~d, .aUnen,t,' :tro:ll ,ll:: .o t her . '.t~~.. ~ ' .-Ha~~d . llo.rw?O~. .: .
. . ' . tUd1~d the , EeO~hUCk', cuit~r"n(Fh' '1M,ll.ev' d· th.:f·: ~~re , ~.lat'.d to·th• .-'.
b~~~~~. or 'th' .:.~C:,:t1 C C07"t , ' ~,n ..~"c~~~t : : tr1'oe : on , t:~~ ' "~~~.· l~ '~~~ " " ~ "'- '
and to t he lJ1d1~n' : cuitureB~ or 'Pe~ ; " ' · " ~., ,
ibo'S::,;:o,::t::2·Z:·.::::::;~::~:o::'3:Z:L.::~·· .,';,
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Fallou" BIlotlluek..
S~"':;Z~::Hh1; ..•;..4db'E'~':':~ c~"mh;i, e;3 ' s" ~~~' .
br l'1>6ht to .Twil llli$a t . t o , l1 v,, 'at thto ho..,,· ~( .JohQ P. 1.tO l\ . : , .:~·IIO~h"r
• ' ~ ~ d' ·~~;C~ ' .e~ :·~~Pt~~~ " a~ ·tJi.:' :~~••'t1~~ 'b'~L· .;:g:th',~'r :: ~h~~':'~~d': ~;;';~n .\. .
.: ~(~'~'~" ·~~~.:.t-uber?u~~~.~.~: '-~ ..:,~~,~~,..'~:~,:~: ,.fh~ : l~~,~·~ . , )~'(:~~i·~~/t!.~~:.~
,hy ( allin, tbrouStl th " lee or a ,.'n"k. . IU'!" ·h. :wa. bal DS eii.aS1'dhl
. ·C· ·· ·., · ' . ', . v. .... . " ,

r:"c'<, ', .
;t ,·, , ·· , , > , ,: ~ ·:-...~
:r
"
.. l eo proved to be ver), c l oyer: .. t carving a nimal. Ollt ot 800d .
SIl..n...41tll1t de s cribed t o hi. t it• •tt....p t ll ot Davi d &u:ha o at th e
.Rolal Navy to IIll oko f ri ends nth her peapl"'. "~b.n ' 8 a ttempts 1'«1 18d .
Sh. aleo d" "cr1bed t ho 'meeUnsa her peopl e bae .with Jo hn Pe1 t<:ln ,an d
Hary Kar£h - pe lll~ (D8'~II..-d \l-1t )
. . ' . .
I n 18\ 9 the Iolpe .t1d iJ<)vernlllan t ortered 1000 Bdt 1 eh poUl'id"• . .
abou t S3000'-, t~rth. e~Pt\l" ot a , B$othuCk . ' J ohn Pe)'toJi o;gaJd zed
all .~ped1t10 11 to go liP the ~plo1ta. rlnr t o capt ure a aelrtbuck Indian. '
',The hu nting "Part,. .'H e -the BeothuckcAlllp'lIind wath lf for .'ti. " nat1vu '·
. , ' " ., - . . " , ~
t o 'appe ar. ,~ Wb.en' '. Beo th uck e Olian a ppr oi.' cb. ci th e ' rive.r \ 0 ge't fre sh
·..~t~r ., ·; ohn: :,h·y·t ~n' :ruei\.a - irOlli h1·8 ·~iu.n, - Plae" · ~d· : :haa.d h~~ . ....fb•
• .o'UO. 'rllllOIl, "" kil~~ e, o~oed. i li~: !l"Oit t : ot , her .cl.r e ,ee t~ ,,~ow " be
. u • .•o.aD :aD~ ' tb1ii s,~i 81!ll11l11d ,t o ebow t ila t eb.e wll.llbd 1I~~c.)' Illid .ad .'.
Dot ,,,~t '~<be . ~~!d~ .
.Tbt ' D~.~. alan~dtbe ID.u..D 'c:...i>.and, tb'~ }ni.knd o.t ~h. ',~otbuc:k
, ·. 0.....11·~.h~ d. t o ..~v. · M 8 fi te . · F~.r1Dg · t~r · the ·l1 t .ot .iohl1 ' ·hyto~

, '~ ' -
J
Hs.rllton , Goverllor of lfewfOlUldl a Dd. _bu '. sb e " a G tlltl5b t tha t t h e
0 7 . ,
"hi t. aettler. BOlDt _ d t o b. Ir1811d s . She .all' 1:lrollght bac k t o re t urn
. to ~.r people but died OD bo,.ar4' lIh1p be fore " he r ea c hd thlt Expl~1 t8
r1~.r • .5he, died J anu!"r)' ~, -1 62:) . Bhe ,wu ' put in a <\of1n a.nd l e t t 'ill
the "o ode 0.11 tb. :.ExPlol~e ~iv•.r , .~.t;e b'-r·~QPle. _ co~ld :t:~,j · l:i.r.· .
I .i :
y ~ i
'\ -.
. : ~. .
Nonosabasut, noblest
Newfoundlander '.: '"
~B' ~mo.u , G.Dd~. . ~ ~17~o~~~11,:.:i:~~f~ · ,
III .II~ of Newfollndl an d' . peo pll • .whoi:. word ..... not 10 .
rftord ed hl. torY,th 1II0000t Iler o!e be tJ1l. lM . AI . ' rU ult , a,war
ftgUTe wn Non o...bu ut , the lu\ .- I tl n lL'll be twee n Ille Beothu ek'
ChlefUln of tb e Beothuekl . HI!' gild European inv adera . which
.'";i~Ch~:hP~~::':: la°~I\0::~~ '.~~~e<l ~:;:or:/h:~e::~il• .-
.....lmo~r'Ne .. foundl . ndu. "ufn. n et bela . : d r lu n .
:' J(~ ~ =.:~II~~et~~: ~Il~::p;h::)'eo:,~ij~=::::~= .
. befo re It ",•• !nude<! end oc- IIlClteOl'lUlelnl. pd"'me.uchu . "
~ ~~~ie:~r:~~1~'r1l~:=~~~:;o:o..U:ll=' ': '.. 1'
.. : ..~~n:rtl:=':"hlI:~:= : ~.-I=-h1tt:~~ :' :-~Y~~~ :
. IlO lldu.lDthe ,.~oI.w.r.No thle ve l ,tn.Lthowmad:! "fuln '
-c-r-a -...· C .•. -,-.: ' . _- • • _ _ . :~.,:.~:~.:,.~: ~::: (=~;~~I~::n~~m~l~
ft':: e<lUle)'~~~~tI~M:: .~r:w;.::1t~:r..:~::::'.:"
l!:uropea ...llonIln quenl.ed Ol.lf tnu'her, re co rde d ' 01 '"'. ",. ';
=~~:~Th~t~1 ~~e<~ Be:=:: }: u~~:[~l · f~~· · ·
of . 11)' " Iolence belw een them. uvca Inch el t . ll. He 'l nd leu
The .lli l le Pl rt of lhelt bil l.otr th arr :' 100 of hb II II t~h illl
bell nI n t 6!3 , • WittIG,.. en d th elt wome¢o1k'",
· In 1612, one of '1ohn Guy '. hi d been dtlv en Inland to tile ' .
..pl l inl. c ru ll lnl the eo..l, n.orU!eu t . nd at Re d Jnd b o
e.me " . Ct O.. • b'n,d of Lake. wbere ther felt ••re ftom
Beoth ue k. 'I n the ", " th bolto m the while m.a, B ill , t d.ybre. k .
·i:1~:"::~.::t~~U:; '. :~~::dl:: ,1~::;;'orU:;~ ::I~ ,.
· It ... I ple ..lnl metUnI III mltll .rmed .. Ith m ta , lid" '
.. hleb eoocl ll.dlne tool pI. ee . 11. ,_11. AD., t.rm I'I IMd
.Od . m lliemioll w.... I'II.de III .1Id the a eoth uekl aUe.ea~ to .
a!t:ol&n«u'le to meet ' l alII the tile woocI•••ll.l.'epl Dell wom.o
follo wlol 7nr '" . 1 • lI!De , .ho taU" beh \lld .nd ...
dd ermloed 11.7 . ' a atu ra l on rtakefl by th.e 1e.der of lbe
c. le ad,lI'• •1Idl .. how 11.1111. the ,.. hll. mea. She .... Dem.ldllit,
' ........bouldbe.t thttlm• . . the wU.ot~b""t. · ' ..
Th e followina:yea r. l.tJ., t he NOIloI .bl.ut • • 1l<edbold ly liP
Beotbuelu, ...... tbe fttRto ilm vc 10 Ill.e .. kite me a l ad 1rI1d . I .
In ta l'8e .llu mben with I lot Of ' h D1th 7 lpeec:b .ot . bleb not •
fun,an d other loook tcrtridc. At .ord: .... .. ·W>den tood. IniAl
lu i th e expKte4 . hlp eame . lhem lo re lea H bll ....lte . Whn
u U1Jltr:up l.heS I)'lDd the joyful .. lh. lf.lJed.be .uempted toftH
ladl . ... exp rM lf!dthel.r lec liDl l • herb)'lo......ridw l. l u blM'db)'
at pleuure , by dUlClal .ocI · OIUIotth emea . Ja 'l plt eofbellll
'whooplnl lt up ' on the be. eh, wO\lIlded. , be fought ,the I'll.",\
But tho I hlp wu not Joh a Guy'. wllhh l.bar. hlnd~. lo hlldeath.
npected tr.d. r, bill • • tr lllior HII wlf. WI . liken .w., to".
who know ,a othl ... 01 ·t he ·dvW~d· .tn TwUlla l. te .nd SI , ;
propo .ed meeUnI . lId m lltook J ohn·.• . She wit II Ler ..r enl mad
theturmDtl lmotllth.lndl llll 14• .,.Mueh. · ·
II aD e:qoreliloa . ol ' lIoItlUty Som. l.)'~o(memoritII.hOlWt ,
JI Iln. t tbelntnlde n .The l hip be erected III bollOW" ot . lhll
• tlInMdUaIll:\Ul.llpoll lheladl . ... ,re.t "' III'. dlYo UOD ' . '11
':. :: ::~.~ :.~:~~~~-~. :::'. '=Et~~~t~: '::?~:~;L~ES':'-
'· .... 11 h'~""'''' ' ' :. , ,;, : ' 1h\.Dll1n, theM . .... the lime IIIcI triead.lT meet1D1 be t . .... • ,
,. .,- . . .. . ... . . .... · ••o tbe ' badJII..s. .dc. I ....Ul tbeB~uclta.IIcI .b1telDaA. • •
~. . "
.': .~~.CK~ AWASH. : .
-,,' . "
'~
A.:t out tb e c.. pt ure ot Har )' Karela .114 _rih . " ecript t o
~ ceO~~1;?\Ir aet or phJo ' .
..;
. .~ ..
' - " .
,, '
f
-::f
-. :
. . " . ' .
ab,out pe~pl" oi tb. Jl&et •
. :'b. BeO~~~c~, ~.e4.tt/e &~.at • • t~reey, t bat ~• • . proV1d,,4 , ~,' ~h" : .'
l ak .a . n4 rivera 111 tb. oellt r al pert o f ' t il. 1alaD e!. . ,'. 1 11 ~.r t b. ,
. ' . .. " ,. ' .
...t oUlldlan4 i n ....-e r . , x.~&1n. o t tlfe a.otbllek·c ~lt~ · .... ...;, be . n .
r~'lIn4 over ."C·h or tbe"1~~.4. .~rolll , 1b..1t.~.. ';'',1' t.ll-. n.~eU~1·. Ba:I: '_~e!. :,'
t bee . ~• • 1';;'1II cc~~i.'~ed : ~f bU~''1 ·~rc,,04 ' '' 'c·...p~1i~·~ i nd.~t.1.t~ot·~ :
"ea~n• ••iro....11••4. ; c19th..... _ ~'~d.~~~ .- . 114 ·~'i t .,ri· ~lo~P.~& t~ ~.b. ': '.
·a.o-thuc'k• ....:t~ , ·0.il~4 ·" r t 11. qt s . , " Fro . er t 1f . ·Ct.'• • o: :1earn· . ' s rut '4eai
. .. . ,. .' .. . . ,
t r . v.lled down.t,..•• t o th • .•". eoa.a t , tn, t r-".11.4 ; _ thea eu oe.
" hi eh . U "••• ;;• .of birchbark. III ~t.rthe;: .c~ t~vel • • d.b · . ._.
ov; r . , ..1l0 . ~Il neil' .DO.eh~;/~d ~e-.l ~~ '.~~~~~..... .-. -':- '_..~ .' 'J' .
,"i,.:~~,:·;:'::,~::.::~::..~::::.:i:.7i.:.j .. ';- : '~
- .'': . ' .. .:, ' . ._,. ' .. ,- :,'-"-.'..,
Wk••pp6ared t O M t h. _at 1.eportant area of ••ttl•••nt . .-• .'
. .·~ott.:a Ck.·:~;,e·d ·~~ t'~~ ·.~<O~ - ~h~ 1.~~: ~Il.~. ~~~ : t1~~:t . ~_~.~~d. ,..~. :
. (:odd .be t oulld-, ,.rb ~1~ f'ood ;alo~h1n& .Md. ~.lter .,.-:~ "eUna1.n\d b1 .. ... f..:....
th"1r · Ji..~~r.l .urro"I141 ~'e. - ' ~: - - a. ~~h~~~ . e re .blAo~: ,:t o ~t :ev . h t b1l1&. ';
!IlrU f,aete ' hllve been fO\lnll . Wh.. X'e do ,)'ou think -"lost Beothuck.
. . '. , \
l i ved ? Give r eae ons tor , tbl B"o th uck8 Chooa!llg that lll'<lll.
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t
. .:" /. ,',..~a" rtJltu.. ' .~ BeOU.Uek' -.~~d, ,to, ~t~.~ 1~ -.~~. ~_be,l'~ U~ ." .
,:'..-" '. ' : ...' :'.~..O: ~~ ,~ II;~~ !~11" , . "'~_ ,~,"" t:n.~; , ~ ;~. ,~~rt :41'~~• .
. .,:. • . ' . • p rt ;," 1'11.~.t.l' .11011... .... . call.~ • lUA..t ..k &114 , ." .~ ...t . 4 .... - .
;. ':t~~ \~~~ :1~' '~b~ )~~.~t ~o th~t '; 11. ···~on.t '· ...:~v~ '~h¢U~.'~~~ . ,.
'l'~. ·: '~.t..~ · ... .. i~l's~ W1p.. 1D .U¢li liP t o h.Dt.,.»tIOP1~ .
. , ·ti.~·~d ~ : ·Th•••U • • •~ ~ia~~ 11'0'" th1¢b fir tree 10,. ' 'Id~b ••r. <
"." " c' ' ~•.' " .' ': ,... " : , ' . .' . .. " .,," ' , ." " . ,. '. ' .. . '
tlatt.iladoatwo aid•• t o t1t clo•• toS.th.l' . '1:.11. ..... beb• •• . tb.
- ~:~7;::~~:::!:.::~::t::;:,~:~~::;·~:::·.:::::·:~~.:u;;; ,
.. , " " , . .,' , " ,", '" .. . .. •. -.
-.·., :J~~ }~£:2::::~~~;~ :~;:~:~~·;:..'.,..,
t .ll:1ck... pla c. d.Nt_.~. Ul"OIItU 'aad ~u.r la,rer. ot b&rk".-." how ' . '·~,.·~~~tt ~. Ul.; ·r:-~\.:I' ·':'~, .~ ; ~~· ·t1~:· t~·••~pe.<;~' I '
ce1U.&".·~ ,' 1:ild i.t .w.-. Ua~ ' ale. JI1;n.f' afl&8,;,.;,; , to od .. . ..'tond oa . .
. ' u~l. ·~ili~: ; · '~.~~b.c..k:·~~~:c~d o~er~' :~'D ::t~"iD ~~...-:- ,~,/.1\
e..t~ 'o f tb ..... t~lr. • • &-fan oa. d.pt 'l a '~,. hOU~~~ 4111: ~~ . : .~ : ./
'-,.., .-:::t:..::~_.:, :::, ;::;z ~:f,,::,·, ·jtt·t;· ·~~~~r7 ' .. . ;\(
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TlI~r Rl n 11Im !'d:tbe ,,~..v..r. t1lbe -i ' irol~·. : pin', .a~\h _~cl \'t tllr .
SOVIe 'or ' t h;8~ ~~~'~ilS ' ·b~~'.- '~;, '~1eappej,~~d O~~ , r e m y ;..~:
' :' , ' .'. ',' -'" , :" , " :, , '" , .", '
, Ttie rln t er ;-.a.. ~ . '8ood _,ti• • , tor III. IUllg to-ob.: : ,,~epon e ' u d other '. ,
,,,. ••t'~~l::'~~)',\e~~~d .· ,~l" t~~'~~<Ill. t,~~';. -'~~ ~, ;~,~" b; ' b~'~d 8.n~· .
'thi. · to.,;~ . l.ot ,ot t11.~,, · :rh1' d o" .' '''',O ~k ., .... -~b.~bl,. d·on. ~bfD.:
bll~I..~~· ~ r ' ellO~ ke p t, tbe hunt'tll _1D~d., f or daY~ , I t . ' ·tb ' . . ~Zl
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3 . ~O\l "Art ' II:~~\I~ek .io.ad 7':'11b~•.-. 't ~.- fi~~ ·' ·~d ·~~e .,. to ..t . lIl?
_. ' '.' ,". . . . -. '. ' '. -. .. ~" " ' -', . - . - . :.
· C..p . :,p.t ~a.a:. - .n.ld. 1~ lo.0~ fOJ' l ~ C1.MoUIII;. &OO~ e... pe1.~' ·
... ·~:_.rc li ·' .0..-~..tb. r l~i~~t1'~~:-~c ~ ~ i ' lUi4 wi.hr i~ _ oe~t~~
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old l d "ill 1I""" ,'1a n&.t. ; o
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I
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. ' l~~~e~~t~~. o r _ ~b.t '" ~_~a.~~,~uev.•:. - _: '". ~ _ .
. fh e Butbucb.had b.·li . 1e 9I:1cb. ~. rtI - .1.ua~ - ~ ·oth.J' utlve
,-.- P.~~~.•._· .·S~ ':b.~.~~ ~~ .~.~~ , g04','_: ·.~u~~ · .;•.~~~.- ~Q ~"' " ~:; . /,~'
d e peQ4ed. 01 tb e1 .i' IDY1rol:ll lnt Ill\! .t b¥e l r .1t1111-.~D bU~1n~ ~ t!-~" 1'ore . : ..t,
the lItotb uc.ll. r.lls10D~alt 'II'1t ll lIun UII' .nj,••.b ~ t be daqu''' '
eDC llllll t .~d 1.Il t he ' h~ t , 'l'b. 1I' IO;.h1F .\.llOllld' >. Srt l t ~p1r1;
-,prOhc~~r ..ho .~, ~~ , ' I;' : 11 ~ol C; l!I •• ~ thei r .de-d l. ~r be~'~
clr.1l18~d' -1.11 b..v~r BJd. D.~. ' .o", '..\ Ong: burd. "~d 41d.jTil t o '..u.
: . , , .: : : ' , : - - ..",'. .'. .:' " , , ~ "' , ..~...
: 8(ll1g", u r e Q••• oC1 Ilt ld, :d.th ~h'1r rd~g.1011 a.ad. 1I101ud ecl. ,oD.!8
.. ~ . ' ' " " . ,. ". . - " .
" ~,~~t ,.d.rk~•.~ •. _ ~ ~.~.tJ ~ hll~tln~:. 4 ,.~~: ,. tc .: ' ~' , BooO t1l~~~.~ ~d .'
to 1wI. r ea pec.tel1 tbe al,oo t , tbl :eroa•• 'l'be ,r • • r e klown '1I0t, to
: ' : '. ': ' .: .... : " . . .: , ,".: . ~ ->. , : . , .'. .-,
III t e al f rom 'o0ll ~. or bou ... ntb a cro.,-pd.p. t ad OD thll ~ , '
~. ." . ' . .. , . '
.."... " :~~ ~~\J ~k,:.'a:. ''"tt ~t~ou:o~: ,.~,o burt,d ~c~;~~,~~" .:.h~~ ~:>.
. . : : d••t h:occured, t~.r ..u h_1Ith. ·.~.~q .. . ter '101t lr p+ .c.. <Of tn, do gwood.' •
.. t r e. ·l11., th . ~4,r • •·.~D ~ere d rlt~ r ed ~~ 'Illld wnppe'll ~. '
· ~<~1?f~~~~~~; :
:-' , .. . . ' ' .. . " " .' .:.:'
";- :-'" :.'. ~'..... i,.,,,,,.' , /.', . .", c ( " , '. .., "
.. , :~. Be0l~ll~ke b.d "" G10'l'd~e .0 1 di ..... ~Dd t hi,. aJ.~ had ,
eO• • tlUao, J.e d • of " • • dt• ••t Cllb' to r lllD.lla . MaA{ plaA~. aoel. berb•
.- . ' r'· ' . " " . ' •
.:::.:.:.}.}.~~~_~)".~.-.;~::::.:;;:;~·::·;;::~T:.:rc~:}' ~: :· ," · :-i·.<~ ,·i:;';' ; -- -, ..' ...." .J.,, :'..' .. '.. ' .' A;.~
.. .': "" ,... . .'. ..'. . .~:, !:~ . /.... :. L~ .. :·,:~,·,,,:· ,, ,
; 0< : • . . •, ..• ;" ..:~.,:: .~ , . ':~' :,: ;.,. ;.'"; .: .. . .: .... <: : , ~'~1~ . v:~. ... '. ,:,-... . . / ..' .
7. Auot;he .r name t or the ' lleothuck devil ; _'_' ..lUi
Parte of 't M ,8 t re e .. .." u..e d ' i n th e bIlrlal. .ce"l\lony
11. Deco'r ated idee"" of .. ood o~ bo'il; WOrD on ~ Jleck.lac" '.
. . ' . ,
12. Beothuck ~hr lJigW..m
no wn:
} 2. C~" 'for ·iun';~",,~:p,:,,~ed,b,.·tb~ Beot huet-e
Fn-ourtte liodof the Beothuc b
5 • . ! ndl -"u tribe relitted t;~ t he Beoth ucke"
fa.... fo r Beot huck 'SUIl' gill!.
. . 9. M~t~ ot '~e~ll .e nd red "loa,- ·.~Cb th ll Beo~bbc:k" ge ed t o. .pUnt
... .... -;..
f ·· ·
. ~ . .:~.
• •c• • • ••
,...,. ..... ;
--- -.'-. -
.'. J
ib:r9~gh .!he , U8,e DC 8i l!i ll~ tO~d ·. t he. ·8flot~UCkll..tO' ·II~!<~ga1!=, lin t year'
. ; ~ .t · t~~ ll/!~~' ~laGIl • . The etor;: ~. t~~,d"thlli 't he , t ollo~ri,g . ~~ar ' ~1l1
·...811.'rtecolll1 lig to ' H~"fO~ll:d18~d ._ ll~ lll8te~d: ,a ~tr~e ' ~1t1~, ~r1v~d i ll '
Trinity ;8a'J~ Til_ Beot h uc ks be lieved tbe 'ehi~ ' ...e John G,uY ret\il'nlllS # :
. " . .
. e'~,j eev~~al .e~oe8. "eJi~· . ·tP. ~~.t .hh.....:'Th. ~a~'te/~t: tb~ 8,:r~:ge .llMP
i>eUe vlld 'llO:..snY I Il~an"e- 1n ca e. pla ce lI..a llt at tack, and ther-efore ,
. . ,.
;,'t he' ..e~ t, COIlBt ot~ntoulldlalld • . Th~nI. 8.l"e 'e.l~ .CCQ~i1 te ot whi te
".."' .' .:' , ' . ," , ,"', ,' , -,.' ~. "
. set tlers .who · hullt e d. Ind iana .as ~ W1nt l r , 8pQr t ,and 'k1,ned . 1lIllDJ' j uet
,' :' ; , , ,
. Ther e wenl , .eny att ln:p t . t o ' .ak. tr:...~c1 11 ·l'1th th e Be'otbUCk" 'i ll
. " '. ' ...,'." ...., . :'. :£. ."; '. ,".
14ter ye a re , lI'1 ~ h .a U be1nl!i u~a~,c c .aefUl and lDll1l! attell.Pt ,••nding 1.D.
t ral!ied:1. Tb~;~ a re accl)un t s · ot these att; lIpte ncorded ,b y tbe COlonial
Se cre~:ry :" ho , nl por t e d o.~ tbe 8~U~~~i.~ ' i n the ~~l~lI¥ " N:~f~un<Ulo lld\
Th••• recorda have 1lI1lcll de tail ebout tile Pl'l:lclalllll.t1011e o r o t t1c:1al
orders o r the . Gover llora »t ,~nto lllldl.rid , to ' t~e lle t tl.e r e asldllg t,h~~ ,
, t o Ilava , pa llceful r tla t U lls Wit h tb e BeothueJul .
'. - , ' , , . " : . . I ,": r:
B.il&~ou.~t"ee ll t b. Beotbuckall.lld wli:1t e nsbem.en are dB8cnbed
b,.-hhtor18D.. i~the1r .r1t~ ll g8 . ' A~ couDte ot to u r bown'a.;otbucke
~bo ,~v"d .l'1th_ · tb~ · wb1te ~~ D. a r e gt..-ell il:l 'otbe~ • •~r~a ~, . Amo,DI!i tbeee '
(:36)
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...~> .' ... CRlPrER rm . ' . - ~ . :
: B.otir.~cu· • •4 JJh1 t , MtUIl ', c1 ';iob of 'c~ltl1;" "
~ < , - '~~~. :r::to:~~o:o~::~or:~:::~~~~':u::~.:::·.:::.::::·-.
..
,.~, "....~h OD )"OlI r so-r~' . ou d I\elp ,.-;'11 to-~ :,.O\lJ'"· ~_ OPlnJ.Oll . Th!_ ,"
C ll.~te; ··""l..a t.. oo~o"o'r We ...·t 1.·~. bot:~<l~a 't be ~ 1l1t. ~.tt.16 :r. ~4
tbe _Be~tbuek••
':When the V~k1~~ e..... t o lIewt~~~i-':"d tbtl ,. -;'\I~t ban . ol. tb~ <'
.Beotha e~•• ~h~tb.r ,t:b~1 ·be~.': :'~r~en~1I : o.t' · :e~~'Id~ ~ ~. aot ~l~~.~fO.
t h• . ;1~ro_no.t1Ou. '.~.aJ. l;a~i~ • . . :' ,_ ::> <.'"....",. ,.', ., ," .:'.:.
~""ON> 1.pa.rtant • • ou.n~ .h th. t be.t. ...11JOhD ',C&bot ~d' , t1lo ,"
.. " , . ,. " . , , " " . ' "
. ll.ot bIl W . ' .Job Cabot ~... t . If • • f cllll dli1l.Jld ,11il 1(,9 7 . ' a. eap.tureet
. ' ~ ,"' - . . ' ," »:
tllre_ mall..._ ODd' t ook tb_ l>aelt " to ~DPaDd. r Ue a<:t1oJl ... lI t have
. . . "
cll&llPd tb. 1.1".. o~ t~ ll ath•• ·o r ' '-.ro.. radJ.Qd "~••• t lat. sanl.7.
. . ." . .
...e ... u. r r:ltl1l4l.7 .O~ to- t.b e ..ut.e .... T la. c.pt~'" aau.., ' -. cl.1. . d 111 •
,tr an&e 1..4 ..~ ..~v.; '~, tgz:'!'''' ~o, U1.~r: aaU va ' .110 • • •
: Mill! t:1ela.",~a r ollo• • d lObi:> Ca bot t o lI..ro 'Ul.d1.Qd." 't o n a h i ll til.'
rich 1'lah1.l.l.& &f'O'IlI ~. arOun4 . til. co.~te Dr t tll. II• • . laD"' . " . ~,~ _ ", '.
• 1ftJ'" COlltac t" n th ' the Beot.b.\Icka a.ad t illi .tor1l . "01' t lla.. ... u.1L&1l
I ", 'part l,- M eton;.l. r l ct . 1Id . 1 0\ or t1Ct10D• ._ Mqj~~tDr1an.
. " 0~17 ~.IIl':':: t~"tbtl -O~~~OID~ 'or ~llIe ' '' r tb.. ee con~acJ ~h~~D" t b;
: ."lau ens and '':h1~ ...~tllr.~ ' ~h.~ · ~. ~r.1t ~." .n~.DC. 0'1' .trocit'~•• .
: ., . '
or 1d.ll1i11£. o n bot h IIld e;' • .
Job~ " Gll.7 ... .tab~S.bd. (,010nJ' .t C~p1de 10 'conosptl~n Bay,
N•• r ;'uo"'l i lld . ' 111. ' .. . . U IlC .-1 t ll tb~ Bea t hu c k••ppe&r. to be ' til.; 1'1~t
. j, .c c. ~tll1 ·':t;t•• Pt : t o ulI1 · tr1' Ild. , ~t.h ~~• . b~"'~. ' 00 . t'b~ -'o~rt~·· .
(37) '
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". ". ..'..•J>.•..•..: ~. . . :y.
';".-. ,~ ' ~~ ,. :
. ' .... , ~"-
- ~':-
I~~ t liu eb. , ~~ 1~: :bo~5~t.i·b8t· ,~b~· · Ml niro~.. .~~" broilg~t :i~~. irov. ':,·' ;.,-'., .........:~::::~;:~::~~':::::t:::~:"~~:9:t;=~~ ;:t~<?i.>·:iJ
: - ' . ' . " . - ' . _:._ ,_. . ." _... .-. ; ; 1:./ . . . ~. .~',
. " lU U U le ~O~b '!~b. .1~~~~e tc~.::t~ _~~a~b:-Ot(t~.!y~~.c:Il . .~~.~~~• .-
· Fro . til,. up of " . !' fOll;lld1.aJl4 Oll&.-!'_", . ... l ut . _ l:I1h • • • ";" hd . ".
'.'-
..... : ~:
· o tt lbe"~~t~.. ik~ froll th~1~ '~~~r to?'oi.•~ppli • . S<l~ · ~opJ." ~l..2:ev~·4 . ;
..-·t h.at h.u;n;.r ,aD.d'-d,1ea-:a& '"M i;~.~ ' ..~~r ,:,~- ,t b. : ~~th,j~k·ll.; · Th~·7· ~re . _ ..,
a" lo.14 t~ ~O'" ~ h . l b._ co"~t to blillt' fO~: t b~1r · ~ood ." . : Th"Beo tlill~k~ "
.' ::i~:: ::::t::~.:~::,:::: ;i~y.::·:..':~.::to~'; d;n. .
. . '.' :' . ,: : "" " ". - " , ' . .:. ... ,.. .v,
CODtact -:t l:l t l:le . l:li t. lII"lll:lro\lPt .&Jl1 . 11" 'M.~all• • . ~to t h ' ,
: ~oth\l~k ;' • . n.~ l.r , ~r,:,:.uh(>n.u ~d1;~ ~d ~~t• •O~Ir. : " . lto••-t 'or. th.
lJi·d.1_.~~.~:"'tlIre.d JU.d :'ro~ ·~~b~~~1?..1e- . i t · ~ o ·b. U e} ; d by eo...... ·
.~~~r1t1U t b• .t ..a ~· ~. ·lL1n.d..ID~" B.oth\l~\ul ·tb~ t h.
..• b1.t~ ';'Il .d~d w1th ' ib~l~ Pll:. ll1. t (>r1... .-".:'OIl · t1I~t the ~U.~.. 0;
• ~~.4or .~1.~4~.~ ~r~~ ~h. ;~thull ~ •.·..~~· _ .t ~.:.~•.' ~7~~~ '
· o f .1l.1 ~ • .•'" but th • • • · ~.n r arel , k,1~~ Labndor lI. t~.... but.. lIul t ••d
.t6. , trad~d ..U b t ll.. ·1n ~.;.~• •
. . . . ' .
" Co\ll~ it -b8 t ll-'t • ..,. t hi ng . ~·.\I"d u ••~t1n~.t:lOIl ~ ' t h .
s.oi.b ~ <:r. s' Could 1t be - t ha t t b . i... ·e~lt~;• • • e~'.0d1.ff llrellt· ·t ha t
.. ' . . . ~ .
fri e nd.b1p 11l, o. Bibb , . For '",opl e livin&: ill. t il. 191'0".. e l[t1n e t i911 " ·.
d~e • •a _ c~IIPI . t a. rae. of ~opi~ c..... to ··~~';' t1 '!o•.d~d .e 1.0•• t he
Coul~ -'th~i h~~. ~\lrv~v"d; 'bat .~ll1d. • • ha.v. 'don . ~1th
( 01,0 )
.. ::
. :..~'
<.-._- -"_._ .-
:. :."
" ' ,
: ~;...:.:~;.b;:}:=~:f::·:~· :~:r.: ·;:::b,::~)..
.·· ·· :::::::=:::~::::E~::?~iF:~:s~::::::~::T~·
. t;~~"IlI:~ ~~t .e~.. ~·~~.~,~~ . to >~. :~O~h~C:~ 11 ~~ ..t7i.:.:· ~~~~ ~O~b.~_~io
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; He lllOr~al. l1n.tverei t ,., Ne"foundland Mue e um an d M etortc e.1 stud.1e e reveu
the " Eiy of l1~e · '~ r, c ulture or .th e.:'BeQt buCk e . The; eu be1 e (ed on 'an
,. . . .. ' ' .
itc Qno:ny ba s ed 'upo n tho ree-ou. r cee t o'und 1n t he " re e, i n .Mch they'· ·U v e d •
• n llh , ..e~ m~me.1s . · sea bi r ds s nd e.pe c1.ally the e...rl. bO"u.,.'be ave r , dUCk~ ,
.otter .'a " d pi n. mar t 1.n . ..... ue.ful~ , Ev1denell 'of th1a e c ooolllY. w. 1I
g1vell, by ,Sb e ll..wd1thH~ b ertai ke ,t o W11U .. ' CQrm~ck •
. ' The hun t1.ng an d ti.ll h1n g ee o"o"Y ne ed.d apee1~ technology . -. c.r1.bo-u
• s po"r", .. r r o:,,· h ead e. laJiee8 ' o~ : " b.t e ,,-nd '~o n e' , bar~~'S f,,:~ 8e;'1 ~' .Ul .
" "re ue "d effe ct1. vely . Ot ho r hUZlt 1ng ..nd t 1 aMa, t oole 1n'c :l:u~ee -t he
" . , ' ' . ' .
Bes i de e hun ting . an d 1"iBb1ng 1..pbm.ntlS, t ool.. .h.lped t b.llaotbucka;
'. ' .. . . .
.. t one- ax . .. . gouge s o f etoDe ~d bone . ' , 'Tb . ~e to~le " ere , ueed t o ";ak e :
wood e n 1 t e me ,tor practical 'ue e : G
. ' . , , . :
Sldn ,. nd h1.de _orkin!!: . a'e1Ilpor t an t t o the Ilaothuelte . .The
,
Beo t huck s u".d ' auo b t oo l " an bon e . cr8p<lr. , .·• • 1. and bon . 8ewill5
,needl~", Tbe" &ot:buek~" ~~lored ·· sJdn c~~tblng , ah1ch' ..an ' ~e~. to~etb.r
, . . ' ..
a t tile -fr-ont and ' IIbou1 dere with O~DingB -fo r- he ad . lI.Dd 8.".''' ' . I II wint.r-
t ile ,sJdn clotbell .er-e .o.r nwitb tur ·:1n8J.d.... n e:ll:t to th e body f or
. a a ra. t h .
The Beo thll.ek.-e e ometi"-e " Or n<Ullllb t a'd t llet"r- clot-bea ai tb _ e11 eben
baa~e • . Tbe,. ~ore pen dante ~oWld tbe:1r u.i'k~ a ~;'''k1ac• •' The y «1"
d ecor- ated t hea e 'bon. ' ~d wood ~Ildan.t.e d .! he r b7 "Pa:1I1U n8 , ·· bllrD1n~r
.~-c . ' '" , t , '
dis~ppe ..re2The rei",OOn.6 t6~ t hei r <U.s.llpp....r a nc. ~~:~~ , m..ny 'a n.d V~t7~~.
,Tbo ....lIih, .mllD 18 n ea~ly ,t ota lly to bla"; • • di~"ctJ., oJ' 1n d1roctl:r.
Some, cla1 .. ·t be Ne" r oundl and. rs It.i.ll. ;d · the !3eo t hueltll to r ' !lin, and so iaa
• did kil~ ' r or 'r un : j Other" tlto:~ght t·bey ~era .protccU~g "'h~t ..~e ~h~1~D.
f ' ' . ' . : -' .'
They. ,!,e,re obating t he . aY8 or th~fr}\lropeen , culture .. han t he y pro t e et eel
Y. Tbe ' I~. . ~.A8 ~aUght th o ~b1te ~a. n '~- 'dia~aa"!: e . ~dX..f:- . ' ~~ d1~d . ' e ,.. ..11· th .. Indi a'lle ,w; r<I .!lur r = i:>d. d i n ~t heir.tia~t1.oJ:l,al bUl1t1ng
a~eas b European ci vil1.zation . ~ut orr tram"t~oir traditionAl
. '. .,
Indi"~B ""oN 1l,Dable ~o adequ .. te:1J' supply , t be1r ba~o
n" eda a~d' .died ' or starv ..tion~H&rrase d, by t he "bite CUll' S ~ns,
. . ' , , ' .
d1s~a6ed an d bu?,gr y th " Beotbuck a .n r e lI..~ ..r l~ge '8-llo11gb i n llllllber ",
;'0 ov..rcome tb eee devaet i ng preeeur ee ·and :se~el1llbed to thell • . The
. . .' .
BeothU clt.e lle v ,;~ 'l e ..rll~,dmuch o f ' th~ wU t .1ii ~an ''''''ays 8? d ....1i: Dsv" f
, ' . ' -' ,
en gag ed by ,t he sott le rs , 111la r ge' numb.. r ... to do l abOur or hUllt rue e ,
" ': . ' (l'l ,-. . ,
Thus t.lle &loth ucks gr e. t .. ,,'or Ilnd ....aker. and IIhon cu l t ur e c l ....hed .ith
. .
t he ·...hit.. calture , peri10hed and di eIlPpeU- ed.
The tll ac l(l.ng e t r.llt ..g1ee :
T~..chin g e t r .. t egi e~ · t cr the ecti.1..V8IlIlnt o f the int~nded 'rea~·~
outC llllU of th e lUI1t are ma1~ly e:zpo81 t ,lll'Y. Readilllfs, .llIape , el<etc 'h.. s ,
. ' . ' . ' . '1
a nd "l1dea are used t e aec~.,lld a.ta t he expoei ,t ory etrategiu .
Qlle et1one. .IIt , the end ot each ..ec t i on ,und..r- tll.e ,hea di ng " 'I'~ lIg~
t o do ' ,ha ve been ' d"~lfned to l .... d t he etudelltl> through various Ievel e
·or t bi nki ng' blt,Yond just th~ l'.ec_ ,l i ~t ,r ac ta•. : T~eIBo .qUOlltiODB ooul d
lend t b.... aelv" .. to ,,~ i ntroduc tion on t he inquiry ,~th~d.
Hel ping " t ud" n t a throQgh the v..ri ou s l ev8~8 or t h.1l11dng qui l'ee
,eo n ..:rderable aldll and re eolll'e.. fullJl..e8 by t.he t eache r. T ..retore ,
" , . . (1 ) '
,
I
!
loe ~' '
c.n1.~ da lJ1~Il ' 1J1,to th':,,' 1'118 a.Oth\l.~' . , d, ebei. l '; boDe 8.Ild.";0<1 ;
co",b. ':" c h . t het WO" 1';' their hoo1r • • n ... objoc~, t o l l ,11.', tta.at t ile
~";~bu.ck4 ~doraeif:.~~.~ r bo~o,' ' .Dd' cered ro~ tb~1: . aJ>~ U1lAc,. , . )
. n o Beotheck. b~ rOW .~banl' bolt a&JI.7 or tl~o. cor.r:'-0d caro'ed
;coptre. ~r. .tarr. ~lI.1cb 11;;01_~cd ~r. ro U,1oll.' .1,..1 t1c~n~0 : .so.o·
. ' . . ~ .
...cb atar r s oa" pl.oe .d outude t~o cldor" 400r to .1J1~bi. r7 h1.. '
bo nored po01t101l1D t bo t l"1be •
. " " , " , , ,: . . .. , .,( ,.
. n o Boot-hllck,; ' bod 0 r 01rq , . a l l do va l oped d..t b ~.rollo llY 'a .. ':1..
" . ' . ' . ., '
i nd1 ca te d b7 , t bo !..ulllbor ot trinkat .. and goodo t ou nd i ll t ho i r gravoa . .~ , :
" , .' , " " " ' .
-Ono c hild, .... . to \lnd buriod lfith a ca l"Yo<l doll. S I\ IIIl Il .. d1tb.1.t d.. oc r1 11ad
. '.', ' .
• !la D tha ,.lI1 t ••an .rr1.... d "tbo Beo t h\lcka a ppe aro d. to..baYObald'DO
, 'II\l Ill~ : onC!ll1 .a : c.: tbo~'Sb t t hat til. ~otb\lCk. ..ro D..t.~al · alla a ':
. . " . - ~
~t t ha · t Olk1I108a , ..ho U".d o~ t ba Gr '-a t North8rIlP811.1~ul.a . ~V8~.
t td a 1 8 DOt , a b8t.8.Dt btod b7' ld a tor1cal d oc ....~t.t1oll. Ilo_ va ri til'"
Jlao·th~ck. ~Pp8~d~q~~.· t~1811dl,. to 'jo hn G.Q- ". b U ~8 ' arl'~~~ 1D ' .
. ' ' . "
t'r111.1 t 7 1la.1 . h ract 0u7 t r . d. d. n t h tb. Bootb ucu 8-Ild ' a , "cd t o .. : . .
.'.'-::':,::':~:,:::: ::::;;,::::~:::,:;~<:~ '.ll~",,, .~.
7a ar 1~ t' r11l1t7 ~ 111ataad ot .~ ll.J' . ' Tba IlICU8-Il. _ .. t ho 8h;1p .alId
t b1nk1 1l&it .... GuJ" . hullOlre4 . we n t . ~0. ~8at Ide. Th. U.hi~, a~ral"
•••1ng .0 III&J>J' lIld.1 .I1~ 111 0118 Plac~ 'tbo~gbt ' 1t ... . . " ~ .~ t.Clt8fld' l 11"01 d " ~ .
, . ' . . ' ,. ' ' .
C81l,1l01l . hot at. ~h' B.~tbu cJI:. ld l l 1.llg 1II .... r al. , Tho bd.1all.t~lt be t ray.o d
, . ' ~ Il d D~V'~ .,a1~ .e1"Ol'.o ' trt~lidiJ to t he .~h lI~n ..~~ follow. '" ~" . tb ' .)'
. " .
11.01 boe n t o lJuJ". The re.t . 1. re corded ht lllt.o l'1. :Tbe onc o \Ulte rlll' ba t,..e aJl,
tb. BoOlh~.· "'d whit l ~on Il• • r'l;- a'1~8J"~ ~~u1t'!~ ' ~,~ hi~0~8h~4 ' o~' ,bo t h
..b. ?,ulI.lt or 200 :rear. ~t coll t 1n ,,01l.. oon lllc-t th~ Ile otbuckll
to) '
I
I
"
'~1 '"": .~~
po" ..1bl. ' ot tIn ld...~. ot _b. re tt,. lIeotbuck. e... tr- . r ••ch.r"
probab4 ' ~"" ...~r1U t~q-~ l .. ctur1"«~ Q",~P 41... II....Il1;, .. . . lI1Pt
~~y. ..~yu.1 110I"': &lid .t"d."t. eho~14 be ,;t V" 1I t b. opport~tT 't o py•
. \
. ~ . . .
•~ ·!~'.-•.lIt"tb..CU : . " , . : ' .
Ko. t .lIld.e,"t •.will b. ... :be. <rd o t ."".~ ~b .lld..Sb----d:I1 h1t .·
~"e.verr"3be finer t.~t••bou t•. tb . .. t " " hoU".ek• .w1i.l .~ 1lr.ure ..t~~
,.. t o et\lda1lta . ·I:. pe eh U , t be llke tehea dr . .... 111 Sb;"';'.41tbi~ 111 .IIo.i~; i • . .
'th8 .t \la~rit . coll1d be Prov1d ed dt~ ' ~..~, ot 'lI'..t oll~l&lla an d ':"
, u k . d t~ loo.t. tb. &otbIlCk·;.,..•• ~t b.ll1tat~0"- OA tb.~• • . t b.,.
. . -.; '. " " ' .
. - aJ.!ibt be 8",.,.d Ill '. 41"c u"1011 a, t o " • .->11• • hJ" tlla Io 41.... .. ould
" , . ' .
• .tt1.a 'lIl U.... ·. ,..:. • •
•~;.~ Bo,. tI,. BeootbllOk• .• d.Plad. t O. t ba C.b.~"' 1~8.eoO".,:
"C. ) Tb. "t" d8I1t" nlbt be "ak"d t o " lat . ....t t hoi, kIlllY . bou t. tlte
. .. ' . ~ .
Be~t.b. CIr. •• ..Ytroo;_ot. flte, co "ld' lb.1I be •••d t o c ,..ple U .
q"."U""d " O!I ' ~b~ ~'leae"'1l dt~CII.eJpll . '.
( b) 11011 I.o c.lr..' . bOok' cOllld be u..e d to "b". ~ ll.. vanoia. bJiu t 1111l' :
-' .... po ll•• boll.... C. Il.... .. t C. ,ot . u.". 1laotb Uc:kID dtllll• •
( .: ) ',i • • "u OO~ld .be to ulld .-lr,," br ~·b• • tIl4."t., c...•~- ~d · ~O I
r d . te .n.l ra " ••lItal, pr<lbl " lII. O1I:peri"ll c. a bT t b. BIIot bllCka ":"'o P" ••llt
day pr obl ... . ot Ca" Ild1 .11 I.~~"'." , I . '
( e1): .id:V.II C .~ .tUel8l1la ,<,o ".l<1 ' c~.pera ho. t he .~~.. .... II .... <1 BaoU!.lIck. , .
. C~ l
:;: .... ::: ..
. '
y ;
,
. 1
I
t he aet1vit1 e e l1eted ,ilr e onl.y euggeahOIU•• .-:aacner ". CQuld OOllot ,:rue t
, tbeir owi, t o ""i,,'t t h~_ ti....ee of ti. e ·" 1.11<1 8" 1.,, .
The cha pt e r a c tivi t :!..,.,,' . ;". d1 videcl i nto t wo groit~ ". Te~C'heNl
a j, d ,,~udent .. rleh i ng "1.0 do. "bort, " hel)' . c an, ,llmit tbelll e~:l.';ee ,t o ,do ,L.ng .
on~ group cine . ThoBe 'dshing t ? de .. longer. ,"on' 1I1dePth··et~dy ot
.'t!l-:'.' a:eo thuckil c an do bo t ll groupe o~. a <lt,1 y1 t1 e e •
. The 1I11d88 lire ' tap" e BctioD could b<t~ '1;1 '' '' d hON' to ,:I.n t ro duc e t he
"ubj ..O~ . to "lIIo tiva te ' t na student.. ';'nd .rou ,,~ 1nu r c Bt . Po.~t10"" Of .'
" ' -. . , . ."~'...'" ..' '
t hO a llde - ,ta pe oocti ,?lI could b& ' u ".d 'tnrollgnollt .tbe uni t to re1nfo rca
til... ~n8t~ct1ollBl conhllt or tor__."Pl"lIat1~,:,:" o f parte o r t he t .x~.
,
~; ' _ Wbotbe)' . .. re . . .
ra) 111 .Z~l~P~Dg _lW~ Ind1.an 'l!I 1 1:. riJ.lb"!. ~.c.e ... ry it. expJ.a.1~·
'red OCh~ :.J1ed '. I lld1~1l 1·ai.oll"0~ t o I ';d.1;"~ ~t North ·~el'1 c~. · ' Jla4
ochre :I.e part.1cll1ar to th e Bao tbllck e .
book Th '; Red I pd 1 0PI P[ ' .!!I!l'royp dl.a nd , a s wel1 ·a .. othor ..<lure .... l.1 .. t '-d
.1" tile b:l.bl.1~~~a~. ~:
( b) .Tlr.aapp= a c h ·t <l:da a l.1 Ilg n t h t h.e I'hye1cal e ll....c t .l'1.t:l..c. or
th.. Bao t bu ciul .. 1ght b...t ·be eo ...... llee d,by ebotr1"g students v arlou,;;,
a r t1"t_ CO.llC ..pt:l.OIl" or' tb",e peopl. . '1'1l:l.8 cou l d be toll08ed by dealing
81th the ' deacrtpt 10n e g:1:en ~~ , V~OIl" bo oke'and ~~t1 c::l." .
~1 .b..re , the .Beothuck8c..e t r oll •.
. . ' .
. etud';lI\e ulld~;e~'d t u ..~au ro1 .. : ··
fe) l:II~re \~at ' \ b••\ udell t e a nd.re t a lld tNt U...... . _ .... ce rtain ' .
. ' . . ' .
..bi t . e.n, '1• • Coraack , ' ..bo ..d. e l l o r t . a t ' pea" . ru.l ",uUolle .
. " . .
(I) ~nvolv• . ·t b~ e\Ud~.n\e ill e . of1e cu.olil1. ol1 or ; . ...-rc~ aaal~J:lt
.~ .
:;. ·. l~l · so~ iect .·, ~o eO ;"s1d.r ,
. ' . ~
Stu d. nt • • bolll d n ad tb 1. s." U on ,t ba D d1 .C I.I8S ntb t h. 1r te ach.r _ ;';
t be ·r"c·t~ th.~ ·d1eCov.re·~ · al:ld c'O Il~ lU~:" :'Or t~.;"...·lv.. .tb~ · ~':S: 1I8 '
' '1111)' • t~~ . ~otb~Ck' <uaapP;ar.~ ~
. , I • 1
Th. , .11d;' ~hP~ p6 r Uoa of Ua l.In1t oa n b;e I.II1~d lI_re l or e ll.lUl.~,
" j
or concl,,-a1~ Il .: ' ,
Eacll ' a. c t 10n ' 01 the un.1~ is ai.o· Pro.V1ded '.1t~ ..aCUV1t1.~_. f or tb.
· 1 1id.:l.v1dua1 . t ud.e et , ." Soe. of t b. ...c t1 viUa. bav. booall dea1gne d to
:. " . " ~
.. s1~acb a tl.ld. nt &II oppo rtu ni ty ~o ,le. n bl 6001.... T.acb.~ e ..... . .
lIobolt1 t uta t ~.1r . O~II' ld.a.~ io .,..\--t lt- 11..4 . 01 UI: l r .'at u 4• • t • •
... •-:-..
...-~--.~
-'
.l
( .11 ) 1)
J '
..'
> ..
.':::.''-',.'
' \\\.
-,~: B.oth~cit o1.o tl:d-l>I!! IlDd boud llg .
c _t.C~rOUnd i~rO:~&t10Q ~i.ll . h."v. ' ~,o be ~~p,p~~ed b~ ·~b~ _'·~.~a~ller.
'::::J:: ~ COUld leal'''_b,. do1.ng, 1& . ..<>king ,, '",odd D! " .~O~hll'Ck
j). i {
\1 !
~1, BeO,ttll"'k· l'1.f. "tyl. , ', . . . {
, ~"1): - ~ '" Ili:\ltit" . lectu~• •i 8 .lUlee.uar.r t o begin tll1 .. 8GCt1~n .nd· , /.
it. ae ii.port~D.t »- t lte stud..~h U~d.r"hl1d , ~ he .. ..~b8 o~ ' li testYl" ~ I
-," ' ( b~ "~ th1e ' po111t it. 18 nry lIIpo rtut tocontr".et .t ,ll. BeO~hUCk) ./
( 1if.e8 t,.~e . Y1th the lifest,.le ,o f ~_th.r _ ca lladi"D , Ind1"'B . / .
. . .
·~I Beo tbIlCk· ll1ld Wbj, t.- MtUl l J. c la.h or c\ll tllre._.
. - . . . , - '
(~Tb~ - . lI c,~ un~er. be t n.1I t he _Ut • •lltn' !U'd t~e Beot'h';ek~ lUke .
. . - .
ver:t ea ge r 1.1"teniD8 ~lllI d gr:eat, r . "u1 t" ,ca n. be - o btuned. .b)", .. 1I1pl.y
r .. l ating the 'inciden ts . ThiB c alls tor~. te~ehGr . • bo h.I!I '~ tb 'oJ'ough
k Do .. 'le <:l g~ •ot tbe b.i ';'to 'rtee "OIllb1D~<I 'n t h gr~at e to;" ;'tell1D~ ab1.11.t;y .
(b) Tbe e t ud en t " odght be ,.. eked to · dr.... oonc l unonO about t be
, , " " , ; .
.. hite, p n I!lZid .th e Beothueke' t ro m th"ee etories.
(e) Explain to etl.l<:l"lItll nO tb a t t hey und~rs~n<l tho: ..aye J.n.~ch '
Ne .. t ou'ndlan<l ...a " ..gOV? r ll<id d~~h.~ th e ~rJ.od Ull<l",r <l1scl,lea ion : . Th1! 1e
' pa r tic o.lla r 17' 1C1 por t a.n t, :"ll.an. ~..cussJ.~g' ~he Gov <ir no:.;' e p:roclamat1nn.e .
( ,10 )
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'I '~: .l .-r.~ ·~l ll. t of l&n~ '1.; Red b olt... Lu; . ~ba" tb·. · ·~:th• .,iu. ~;te~ '
··.,,,,,,pe d . · )!~ ' a.otbuC~·· ar't1 i:• .,t ~, · Il~~~~eIl. f~a ll.d b'.~' .- T;~ ' ;'O~t .'
0; '~ha alt .. ba . e .,.;'~~ f~Od~d , b7 : hT'~' .1eO~n-cc~~rd~' -
-': .-..
I~ ~ . Il .• ;t~~i" · ·id•• o t . bat • a:o i.IlIl. .,Ir. ·..,:;.,;,~r C..p ,~~ ha';e ' ·~~lte4 ' · ·
, , .... " -~ ..' ' . . ' '" -'. .. ,..: ..'.
·~e . ' ~ t ,abo• • t b' pe . c.t",l pl.... nt n.)' o t Ut. · U. Beo th '!clr.e
11.' d .
:" . .: " " " . ,"', " ' .' , '
tor- • t 1r-eJlla~e ' er- htiar~h . Around ' 'tb e tire '" , " ·holl ow.. 1n tile ;'
< 1l~UIId f or ~l.ep1na. ' : T~~... hO ll.~.' ~o,~ . ~tltid ~t.h ; dned ,~,~
.~~ h r . . Tb~ o~tn ~4l!"a had ' . 'hallo" d1 t eh ' t o rIU): .t he • • hr
'• • ay to ' lr._p the' 1:n~d~ d?
. ; . -, -: ; .' , .
18 . t1lJ;. ·1 . bo. ·tba ...... sU .a l ook, t.od8;J. "rIl. &t'O~d ~a eov a"d
n ;b n" ~"th ';'d ,o~ upertaDc..t, .,-a;....O loc1.~ t.. bO" -:~ar. .
r , <0l~~ f or BeO'tIl~C~ " Cq pai~... .
..• ,;. • " ...~.•: ... l~' :1.....;"'..~~.;,....~.r2....
~. ~O:h.;It. : :n.":. lle d '~Dd Ilv.Ilt.e d.
(
io: , j, ' DO"e" eI!.&1De. r-i • • odel o,f . bet • Baothll.ek caa.oe ' .a;r have l '"oked
: in.~ . , i~ II,.T .~ ~ ·t.? c~·~' :~t to allo't~. r- H"el,.i.D.eU;".' ;5.'
(. 17)
. , ~"
'-.,'"
, .
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31. One of Sb.&bll.lId itll1 t ' a lIIany sk etcbes sbon ng the Beothuck .'II"1nte r
wigw"l' c r- .m. ma t ll·ek:_ -A nea t 4q111g bou n a nd dirrerent Jdnila of
animal h od prep ..r ed by th e B!rot,huckll .
32 : Sbana...,u~h1t·~- eke tt: h shorlng the Be ~tb.UCk ~d&a' Of ·~ dertJ..
~e bunt i..ne ..pears and hge n~ da nc1ng" lad,y .
33 . ~lie tC;.he " ofe .,b l e,u' of lIlY~hOl0s.r dra." lJ-by ShanaW<litlUt - . Th~ae
woode n emblell" 1I1l7 hav e bad re llgi ou s mellJl1ngs for the Beo tllllCks
o r lila,. b.av~ ,be e n II)'mbo l e, of offi ce t or' tho chie! a nd hiB c ,,:unc111or.. .
Abo her Bketch of th e "hUs man' s eeuee eue l1v ed :1n.
3 4. A}loe.-U~ .V1eYl tbe '~e 02blellle . : Note tho ,_one "on t he l <rtt .
Wha t 'could 1t have mea n
35 . The p1~t \lre ~lltll d' by n arUst IIbo_illg a I'rtendly moot i ng
b8t.e~n tb.e 'llhite lIen ~ll~ the Be~tbUCk..•. :rh1.e la r g ll p1ctu~ W8a
". - ' .
t o "ha ve ,'oeen left .i n t he "gods .t Red . In dian Lake eo t hat tl:l e
, " ' . 'Be~ th:"ks .110 eaw1t trOuld kn ow t hat t'h~ ' ~te 'man , .~ted t~" be,
frie ndil. ,'rbe a tuIlPttal1..d ~ ,
, .
30. John Pe yt on - It 1ll8nrellpone 1ble forthe death of lllanY Beothutka•
, . . , . ,
lio ha te d the Beo'i huek e jeeeuee t bey etolit 'hi ll t,1&11Dg net8.
':n . Ali t bat r e,.alne ot the Beot~iieQ: .i.t-e. a f ew pe ndants WId this
, ( 19 )~ ' I
2": Th~ . barren ~roun.<l. caribou ,,:h1Cb . u ' ~ h ~ mll.1n. s our ce o£ f ood. :Illld.
cloth1D!,./cr th e .Beo thuc:ke.
Th e car1. bo u .. itre'-' d.r1.ve~ t hr ough Dlll'row open:1ng s ':l.D the fel;lee ll .
'l'be hll'il~er ~~t"d ., ~ned. the ' ''''r1.~1i &. ·~heY . ran ' throllgh ' the '
'2,6; pend"~~B · ..e r.. IIlide, fro...ood. ~r' ,bo'~e ~nd deco.ra ted~th.de~.1~n~;.
l"lIJid.ailt l'; .. el"9 ""ria arOund th e ne.ck all _uletl!l •
...~ , .. , " , ' .
...
. 28 ~ Sea [be ll ·be~;' wer e pu t Oli et r:1I1". tlIId. won by t.h~ : '-oll1e~ :
.. 2;:·.. Be~thuek ..;rc:.h8~d . a~\lt 7 <lell.t:u.eh ra 1~1l8 ' . Tbe ~otb\lclUl
made 1D8.DJ". t ypea .i nc lu ding h '-r pc,o n 8• .
(18)
I .r'
,I
i:
. ,>
, , ' . .
d1llollppeared and lolt only _ ,few t:_C$6. .We kn oll :only .. lit tle "
about t he m and wl;'omus tbe caNttul t o t P.k,,"'car .. ot what "e h av e -that
/
3 P. ' When did t hu e Beotb-ucks go1 What happened to tl\8:lI1 Can lIe
ev er t1n"d till! answer'! .
, .
. "'1 . -Produc ed by IlIRBERT SCoTT
"., '
L,',
,i
• j .
,1>. ,
11
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Eacb' pr:~lto. 111 tide .t ••e. hal. f lnlr po an'bl e AA..~re !'a u an to
reed ~. Cb · probl em O.N1~Uy a ..,l·c b oo" t be OIM an_r TOU th1ll1l:'1-,
. , - ' . ' f . " , ,. • :
oorre ct " . ~a", 1 . o ll1:r R..D!. ~6bt .... ..,r f or a'Ch · P'Obl~• • .~t.
_ d rc1 e at"oul:l d tta.1anar 1p'trollt 01, ro u r 1;110"'11, ell ...e,
'tbe c~~ta1 .C1t1 · ot N~'dou'ndl~lId 1.11
' ( 11) Cor Der Broo k . Q St ., . John 's
(b) Gr and r. h__ ( d) Glovertofll
· · T~' ,.,<v::.h. l.....~~ •..;••J.:...th: E~"~:;_ ."';
(c) .hoth ucka ·
(a ) . bi' l Or," '
- / . .
..
.. .
2 ; l"be ' B.o t h ucu ..d ll tlleir Unll!: 'b7
( a ) ..u.ns qd ••111 a6 t hin, .
( b ). "' rld ns 1& the .-cod e ,
. ~ -. · ( e ) i.i:.1 tlS a~d Uab1Jl& .
(d) 'u~1 n, . ' liu~t'l~S .~d gatber:1 n s '
3 : · Wb" q . a t e.1.ll: a bo u.t tb ' .a,- the Be o t hUCkll ' Uv ed aDd aork.ed , • • aN
.~ , ,' . , ',' . b ,
epe.M.ldng o ~ tha i ,,: r
( 0') ',f amillae , :. '
' :-' ,,~ . ..
- - ;~:, ,:,,:". ';.
· ·i"·: (·:,'-~" ' i ....-:: - , ". '
' (a ) She.naydithit
• et) , 'MaXi ~a;~h '
. (c~ :ilon o "tJ'all~t
(4) ' Joh n June
. - - ' .
.. hite ..all"aes jlo ~dbl~ ro~ the dnt h ot Alll11 Be~t~'~ ck,; 'II"~ '
(ii ) GOy,mlOr HsJltOD. ecl Wlll1~. ~~ack
(b) ' ;ohn '~eyton il (d) , J ohn G\Q"
. 10 •. Tb.1l native ' ir1beE! ';'hO lived 111' N~"'tO~DdbDd bot0t',ll th o "BIlot hu ck e
'wer e' t he
(.) Dor se t Eskillo - . (cl Vi.Jd ngs '
(a l ths sou t h cout area
12. Hos t otthe Beot lluckolivedin
( . ( 0) All~' F,," ,
(d )., ~srold Hol'"lJOod
Al gonkin t ribe "ss
(d ' D!.SI:Iond Jenn98~
.'h;) t~s cen t r al Ne"iou~<1lsnd a~a
" " /
( el ~h ll ' gre~t nor thern pe n:l. lls~la
(d) t be ea " t eoa "t area
1:3. ,Whi ch ottlle rOlloW1ng 1I.0 8.11S t h o , s amo llli 'na t ural ourrol.i rid1ngll
, ,';
'. . ~h8 b1ue.~ Pt"Ow... tb;, Beot h u c u ~.~ ~~
. -(~ ~UJ'lUIlI aD1. .le. . .
( b ) . pa d dl111' tbe i r b1 rch bark C8!t?.
. ( cl tra":.ll1As (TOe pac. to pi~c. ,'.
": . ( d ) to e t .,.. ilin aDd ,": ll ~
.. ~
.. ,, : - .
'. • ' 1 2 ~ :
.s:
. s , : Th.. Beot hucke ~ov~,d r~ Pace ' t o pl..,C:. , l nl")" ._n : .D~ nnt~~
. -.
. (~) they "llkld. · t o" vi d t t h~1r n .,1shbou r ll
~ b) t1d.8 ' .... ~ th. ';oni;. ·~Il.Y ~~ "ge t fO~d
(c)th.YUk~d t o vi _U otber p l.ac e ll
( d)thl'" got bored ott. II
..,
r
.
'", -. . . .. .
6 . , Fo r &11 t li e t hUl s a U1~y D••dad t .b, hot bllw depn d.ad 'on
..,;f'. '#(~) t'~~~iDll: .i-t h" otur ~~_~: _' " - - . . ' ,
. ", ( b ) ~Il. troe ot.h r p.o pb .: v . . ..:t!!'
( e) - ot h,. r . p.opl. ' . ..t.r:1~. IIJl.d . el<lli .
(d) t.bl1 r 0_ ... t a r1.a1.II ~Ild eid.ll. "
. . .
... .
( b ) t~~~ pUll~~4 t hd r ·bocU.•• fl. .th, red o~ .
(·c) · t b:r " o;""d -• .Il1..m.Il1 '~na ·
. . . . " .
. (el) ' re d ' ...u til •• onl1~: El1gl1l1b ..o~ th.,. . oo'll4 llpe~
, . i "
-\
i
I
(~) : t h e eork"~ do .. ..;e r y day
(d) ' :t he way wo',llve 1
1 4, . : ~ la n atllI'<11 a\lr:r\?\lD<Un~ 8 ..... .. 1l1po.r1:ant to t b., Be othI,lC!l:.. bec au6 "
CaJ: ,1t ProVi.d~Ul t he .. n t h .,".Hd ~nim..ie
. (el it _V:OVi.d~ d ,t'll.. m nth";"o?d
(d) i- t ' Pro~d~dth~;" 'n t h "t._l'a nepor t a t ion
t- 5 . ~·TIl. Beot'hlt~~6 ..4~" ..1~ r.. ted to the ......":oa.. t during
. ..... . .
. (a) "S I.UII .. er (e) D1liht ."U ...,.
J (b) rlnte~ -. (d) a rlin ';oon ·
,
..
(.) bear
(b) ..~'a1 ".
(c) ·c"I-:l.bo~
(d ) 'pirie l1lartin
) .
19 . r~ rlnte~ the ·ae~thuCk.s trave lled 011
(II) 'ald.- deo
. ( bl do g , t u lIl ';
( c) enc... B!loes
(d) ekJ..
20. The Boolo thu~kB nnt e r hOlll~ wa.. ealleds
' . ' .
{al e, strong hUl\t.e~ 'i
(b ), a Bt rong hunte~ :'~ndcoU'nC:ll ~f ~Herli
(e ) 's wi teb~oc:ter
. (d) s woman
( ll) . bl.o w guns
., , . . . . .
23; Wh1cll .or<! eeene the .Beot llu.cka . no ~on.s:e r exist
(a i nt1 net
(b) a r ch a1 c
,{ d ane.~tral
(d ) des ce ndant
2-';, lfh1itli ,g r oup 01' . -.:ord.li -:'-lln en e . nat ur ai reeour~eJJot s' pla ce
. ' ' " .
(a) birch bark 'canoes, ' bo!ts . 1'11111BPe 8J.e
.... ---
(b ) bou$ e e, ' 1I8.Z1!at eek .-' 'IIIGoh ck
(c ) ,combo, D./llUl~ t;' . doll~ , clotbe~
' . ( d ) tisll-Y-. animals; birde" ,Pl a:nte , e01.!:
Il(el) . jI\I lld~t( b)an ari.1.mal
.~ " " - " "" ._~
( 1.e an IIrt:1 !act
( a ) ",.utone ( c ) a tree
' 1
( b ) ' l az:r and dumb
(c) ~ull o t b 't e 8~4 ...~llk\l
( d) conr dJ.y and u.nt ru s h 'orth,y
I
. .
21. The " BeOthUCkll beC8.M ~x t:l.net eeeeuee '
;' :. ' ' .' ' i-
(0,) th e " h1.telllen,k.1l1"dtbllll aU
(b) . the)' s t arved to d ~B.th_



· (II) they 'lik e d to v1a1t ~h~ir 'ne1e:hh"U:t'..
(b) 't~~y -~~k·..d to.vi~H Otb~~:PbC •.lI ·
(el '. t b.~1 · go t b~red oit~1l.
C,alJobn -a:uy , ( cl Go'ver no r a.1II1~tOD
. .
(b ), " 1111_ Corma<:k Sd.) -J ohD Pe yt OD
i
. ( c ) l~lfg;,
( d) Ilors8t Eak.1aloe s
' 11-. Tbe Mstor :l.lI.ri"'lIho be Uevedthet t he Beothu<:ke iam 8 r r om t;h8
<l ..
.U , onk:l.n t;r 1 be wa •• ,
(a ) , Ui,; eeee <:o"at 'area
(b) .t ha eollth eOll.s t area
Ie) t;ha ' gra !!'.t;nortb~rb peti.:l.uula
;, (d ,tbeeelltrll.1 · l'iew:roundbDd "~a· ·
. " " - ' , . , ".' ., - . '
13 • .Wh1el!- o.r , t be :roll0.h , ,me a ll S t he eallle 8$ llat.lU'~ 8urrou~<tlIl~e:""':'
(a) . woJlll/l
- ( b) .If .lftro~ hUlltlr
(e) 8. rltchd o e t or
(d) " .tro ng hunter a nd ,coullcil o f elcler e
(h)lI.uske t&
{C) blo:'guna
(cll. · t~"ahawke
(c) .~t1.nct
23 . Whi ch :word Jl'e ane th" B&othucke no . l Onger IInat "
, I
;::,Z::::.l
24. WntCh s roup Of" ..ord e ...... th e Il.tttral're.o~rcea of' a' pla"e
"('. ) t J.eh , an:1maliJ; bJ.;dll~ ~lante , "Boil
( b) : .~J.rch . bAX'k. c.lloe8,"~.ta'f1.b, ~p' .. ra
( e-)' hOll.U , Illam-.t . ak ; Daot 1 e:k
( dl eOlllb~ , amu Jete, do ll. , . eloth.~
. .
Ilt _"The : ut~~.1 . a1.l.rrou~~1ns~ ;." 11l1port.~~: to t~e . 8e O ~h~~kB' ·boC ll,U"~
"{ a ) ' :1.t pronded t he.. n t h .t he t h1nge th<ly ne ed to U ve
, ( b ) it. 'pro Vi ded t ham with wild. elrl.;' o.h
(,, ) "it ~rov~ded £lie.. ~'tb _ood
1
:1·
I
17 • .'1'he llain 8.Jl11111i -t h_ Beothucke hunt ed ir• • til .
(a)".oal. ( 0) he.r

o
I
!
L
. . . .
2', • .Tb~· ~oth~ek.. lett b~hind'''''IlJ" ''~tV,,: ~'t ~, ,.hiCl! or th e r"llo~~~
(b) cei.aNI.,- an d ,unt ru llt wor t ll3'
Cd hard. lI'ol'k1ng. senti.. end 1.Jlhll.1geD~
2'1. The BeDthuekB ~c.... e:li:t1n e t ~C"\l, l!I.
<.)they .tarVi d. to death
(b) ot no t ' ~n. 81ngl. realiGn but 'ot ..a :D,)'. roallo;.
eel th • • hit" lie n IdU th"a.11
(d)"t~ey lIIo?," d Ou t or the :l eland: '
; •••, ,~..m'" ..,:~.....
ea ) J.t g i ve .. "OIIl IIOr~~:o:"P "'-...'"
(c) , 1 t l~oltl_ zd.c ~ ,
(d ) 1 t wou,ld bel.o e tHwe d:1dn ' t
The Se1llll.I:lt1c D1rrerentinl
Tn. sem.nt;s.~ .urrerent1al tecbll1 qu. 1''1 an .tt1t~d. m.asu.r emen t
e.:.ale·. ·Xe nbipolars.d'jeCtiv.... b.ve be.en ..electedto ' d.terc1nll. .t he
1111 ..s e 'f1t,udent a neve o r . 'th~ Boot huck Ind1an~. The"e adjectiv"s , ,are
, . , " , ', ' . , "" """ '
begi ne til indi cate th elr ,attitllde' ,t owarde tll ll,Beothuck.. ' and e lI.il!li l . r · .
pro~"d'ure 111. r~ll'o';ed ' . t te ~ the :unt t 1.Ir completed (i:e . 11.' pr etut ,and
. poe t tell'tL The intent 11 t tiu the les"on~W111 -,,;.)ye th e st~de'nt8 til
. . '. . , , " ., ' ' .
",or e "'vour.bte attitudss on all ten continua.
J .
When your student' e have r egt etere d th~1r attitude to.ard B~othuckll.
you "can ~et"rll.lne ". . cL~ ,,~erll.ge tor eDch contilllw by 'toh.owtng this, .
.. . . . .. I
procedur e, ' ' . . ,
. ~ • •. Anl.g."n • Yd. '....t r o/llX to 7 . rol;: .... ch :ot . t he 8eve~..·'T,... ""....n ~bil;e
ad je ctives troll let t to r ight. . ' ( . , ' ,
: ·2. ' Totsl ;he n~b~r ot r e..pe n"" " in space ' , and 'Ilult1ply 61 'I ,than
to tal t he n\llllper ot 2 ' a an d mu l t i ply b)' 2, and 110 011.
3. Divide e.cti ~tal'·by the ' t.ot al lIW1.be r o,t stUden t s, The r u ul t -Ill
bit • weighte d average fo r ,each oont1 I1UIll"fo~ you r, class .
. , ' , .. " , .
4 . Fro m th~~ intona tionr c lass protlletor tbo Boathnck can be drllWn~
S",e l!Iuploattached .
5. Fro.. th e pr etelltand. poet te8~ an i ndicat1011a t &IlJ attitude

hard work.J.D&, .
rU DlQ"
lapor t llDt
bllpp" . II 11d
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.l,.nt e rest1ng
141 .
unints re sting
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~e te~cb,t1 r 'e eva l u.. ~!on ot t~e unH ie 'a vitaJ.·part, oJ ,Jhe overll1:j.
.. valuation pr~grl\lll"e ~ The t ea cher i ll in a unique poeition to ot ter thG
t y pe of co nll t l'\lc t~'ve cri ticis~ lIG'ce s aarr, t oO ena~l& , me to illlPro~e th e
~ual1;y or t he ti ll1ts dev e l.o pe d ou ~be ' 8eo thuci . you j cOIIIID~nt~ an d '.
, " ' I " ' / ', ..'
criticism. are 'WelCOllle. , · Iii order tor ee t o blluetittrolll your l: ollllll.llDb
, '
aD d c.t!tic!us•. it is e ee enti a1 th at the y be e:z:pros ..ed or e xp l ained
a s clearl.:,y lI.e pollllibl.e. For 'Chis re~60~ I hav e »t: » space tor
,~ lI.t ter eaCg ~Ue 8tioD . : l t i8 hoped that, . t e,,;chllr" 1r1ll ' U8e " th18
s e c tion t o e:z:pla1n or qual.1ty 't hei r reepons8e ~c, ' t he .lIul t.1ple ch91c e
que"t10n~ .
( a) all ~f t he' uliit .
(b ) a ' lIIajorit1 ot t he uni t
/ - , . "
( c ) ,"Or<! t bIDl halt 'the .uliit
(d) l e ss th an halt th e uni't
1Iort h"hlle?
, I . '. . ', ' " .
7. Are ' ,t he g~nera1 1ntended learn1ng out ece ee ,_ ell1 t ablo , ' ~Xpl1c1t , .
v ·;
10: ".0" mue b ,: 1me :1n peri04 1'1 d1d t bfl ae tiY1t:1f1'" take7
14 6 : . .
'","--
. (a" .... ry
;. ( c ) l1 t U e
r e o IICIt.t en.
3. I~ t~•. re.d.1IlI ..1eY~.~·. of the . ~~te~.lS su1 t abl e, !or {~~~. ~tUd,~Il.t ~'f ' :: · ;
' leB ~ "0_
COmm..lltll:'-'--_...,.......,...._~__...,....__-'-~__'-_
....
,,-":"
ia) Dotld~1!
( b) "l1 t t i:: (,I ) a snat deal .
..,
I
I
I
~ , ~
~" JoN "'10" atl:d. t1C8IIt :1te~e .0-....1 t eo1 rro• . t he II.Il117 .:
t oo
II
How IIIIl<:h dl d :rou Uk.. tell<:lt1.n'g 'tbe unit? j
. i.
" 1n t h., unit?
(c) g .. n~rallJ'
(ei.) vel;'Y
/
"-
ll11derllta ndabl.? Y. ..
. , , ' .
14. Do yOIl bel1e ve the , rll&<i1DglD.ter~.la fI" cl.... r l y • .rlt ten lllld
1 ~ . Sho u.ld there be lIIore atudeJ:lt r~adlng in , t he u niU
r e,, _lIo _
:18. .I~ fbe-..e~bject "'a t ~r _.~u : o~gllll1te~·?· i .
, C01l:l\e n t 15 ;_~,__~ ~~~-~---,-
CO~Mnte: ,..-'- '---o_~ "--~'__""'--__
:20. Did tbe - ~tudents lIlIk; b J .stor l cali., s ou nd dedsion~; · ('.1. ;'~ . b.. ...ed ·
on the ' ·tact). - Yes
;
! .
COll=en t e l,__---, ~--......;'--'-----'-
I
./ . . .21• . D:1d th e .:l3tu den t s re cog D.1,. ze -~ -relati on ';'ll1p_bet-'e e ll tile Van1l5b.. d Race
a n d pre e en t de.y Nor t h AmerlCllll'-·Ill dl e.ns'l .h e ~ : .r!
COl'lr:lellte: __'__ '__.,----,'_-',-_.,-- _
. 1
"29 . At what level yould you pl a ce the 'a eAdead c aMli ty of. your cia~?
. ":bc~e ev;rage '~ ~ ' '''"ra ge _ ~e:o~ av"rage, _ " '
30 . What [u s e did YOIl ,lIIak e of t he fo llow ing:
. '"rn e Re d. hd:1. a1l9 ,of !iflllfo ~lIdbDd~'bY H01l7oy : ~
'1' h~ Slidell:' ( : \
I
Stlide nt IlaudlxlOlt: ..,...__--,, .,.-_ _'_-,---,--_
1'u. eh.. r hftndboo lt: -,--_'__ -,-----'-_ _ --,--,--~ _
Over headrran"i'&N Dc1ell: --<__---,---,---~_'_ _
· c · " - " . ' - _ " "
. 23 . Th f quallty ot t htl .lluo:Uo;;.v1e uaJ. ~tenalG was
, go o<i,_
'\ \
"'
. ' " . ' , ' - '. .. ' -. , '..
" " .
25. I1" you w. :re ' t o ,re : ea?,li' theun1t ' th l .WIlY 10U wa.nt , t o what Cha:ngee
would 10 U lIakG,(a) i~ tlt e il.ctiv:L ~b' you would teach', .( Ill, in t he .
order 'oi"' teach1ug t ile aCt!V1t1eiEJ. 11Id (0) i n. th', lIlIlount' , ~ ! 't i m"
you: ';~uld -. 8pelld on' UCh ' a~t1V1tY . Ple s ee , I XPl~n.
youu..dt o tiac hthluD.1U I u _
C,OIMl , ot l ' _ --'--'.,-......, .,-_~_
. ' ~
i
· "' .
' .>
I .:
.,'.'
:,., " -.-! . --,' -.




